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Without history, a society shares no common memory of 
where it has been, what its core values are, or what decisions 
of the past account for present circumstances. Without 
history, we cannot undertake any sensible inquiry into the 
political, social or moral issues in society.  
- National Standards for History, 1996 
Four years ago, I used these pages to turn the Division’s face 
forward to meet the future. In 2010, that meant implementing 
an education and outreach campaign to strengthen existing 
relationships with industry members and stakeholder associations 
in order to engage in solution-oriented conversations about alcohol 
related issues. Fast forward to today and I’m pleased to report 
that the Division has made great strides toward creating more 
open lines of communication with our partners.
Credible, Predictable, Sustainable
As you realize, the Division plays many roles within the state of 
Iowa. It is charged with licensing, regulating and enforcing alcohol 
laws, as well as serving as the sole distributor of spirits within the 
state. The goal I set in 2010 has not changed; the Division remains 
focused on ensuring that all stakeholders are able to conduct their 
business on a level playing fi eld within the boundaries of the law. 
To this end, I am committed to creating credible, predictable and 
sustainable regulatory, education and compliance programs for 
Iowa businesses to follow.
Past, Present, Future…
Revisited
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understanding of industry members and 
their issues. They, in turn, have expressed 
their desire for the Division to clarify the 
sometimes confusing state and Federal trade 
practice regulations. Based on this feedback, 
the Division is taking a proactive regulatory 
stance by addressing “grey” areas in a black 
and white fashion. 
Going forward, as in the past, I remain 
committed to maintaining an open dialog 
between the Division and its stakeholders 
to ensure that we operate in a credible, 
predictable and sustainable manner. 
Best Practices Matter
Selling alcohol and other age-restricted 
products is a privilege that comes with 
great responsibilities. It is important that 
businesses exercise due diligence and act 
responsibly to ensure that age-restricted 
products are not sold or provided to minors. 
The primary vehicle for retailers to meet 
their obligation is to thoroughly check 
identifi cation and refuse the sale if in doubt 
of the customer’s age or identifi cation. 
Retailers are encouraged to adopt best 
practices by training employees involved 
in the selling and serving of age restricted 
products by utilizing existing resources on 
the Division’s website.
Trade Practices Matter
During the past four years, the Division has 
signifi cantly increased its contact with and 
Like us on Facebook at facebook.com/ABDIowa Follow us on Twitter at twitter.com/IowaABD
Impaired driving 
crashes are 
preventable. Great 
concepts such as 
Designated Drivers and 
Call a Cab programs 
are innovative 
approaches to solving 
this nationwide tragedy. 
DAY or NIGHT
CLICK IT or TICKET!
Remember that it
is illegal to text 
while driving.
Please help in 
our quest to 
protect all Iowans 
from impaired drivers.
The Iowa Governor’s Trac 
Safety Bureau and the Iowa ABD 
would like to invite you to join 
us in promoting trac safety. 
 More information such as printed 
materials and DVDs are available. 
Visit IowaGTSB.org or these other 
impaired driving information 
websites: NHTSA.gov, 
TracSafetyMarketing.gov, 
and StopDruggedDriving.org. 
Drive sober or get pulled over 
and buzzed driving is drunk driving.DON’T FORGET:
of trac fatalities last year 
in Iowa were attributed to 
drivers impaired on alcohol 
or other drugs.
NEARLY
23%
Sincerely,
Stephen Larson, Administrator
Larson@IowaABD.com
Highly AllocatedProducts
Highly allocated products are brought in on a very 
temporary basis and are highly limited in supply. The 
Iowa ABD has established a lottery system so all Class 
E licensees have an equal opportunity to purchase 
these products as they become available. 
Licensees interested in highly allocated 
products must sign up for email notification at 
http://iowaabd.com/alcohol/licensees/products/highly_allocated. 
Once notifi ed, licensees have 48 hours to submit 
product and quantity interest. In the event that there 
is not enough product to meet demand, an electronic 
randomizer is used to distribute the allocations.
Don’t miss your opportunity to purchase some truly 
unique and rare products for your customers. Sign up 
for the highly allocated products notifi cation today!
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baileybobby
Bobby travels the state educating 
licensees and conducting compliance 
checks. 
A brown trout Bobby caught fly fishing on 
the Big Horn River in Montana in 2013. It 
was the only one in two full days of trying.
“Proof that I’m a lucky man!” says Bobby, with his wife, three sons and daughter-in-law.
F I E L D  A U D I T O R
What are your duties as a 
field auditor?
Essentially, my job is to ensure 
that licensees across the state 
are operating their respective 
businesses within the rules 
of the law. This includes 
county-by-county checks 
for compliance as well as 
responding to and investigating 
specific complaints filed with 
the Division. I like to think 
of this job as an opportunity 
to help businesses succeed 
and avoid problems rather 
than being regarded as a 
disciplinarian or hindrance.
What is your favorite part of 
your job? 
I enjoy traveling the state and having the 
opportunity to meet so many people. Because 
our intent is to help licensees discover success 
with their respective businesses, these interactions 
are largely positive and rarely confrontational. 
Every community has its own personality and the 
restaurants and bars within these communities are 
reflective of Iowa’s charm and character. 
What is the most challenging part of 
your job? 
While the vast majority of licensees in the 
state are honest and trustworthy, there remain a 
certain percentage of operators who try to beat 
the system and conduct business unethically. 
Investigating these situations can be time 
consuming and frustrating. Fortunately, we have 
the resources, knowledge and cooperation with 
other state agencies and local law enforcement 
to help resolve cases involving bad actors. 
What do you do in your free time? 
I recently became a grandfather, which is a great 
‘topping’ for a life dedicated to raising a family 
with my wife of 31 years – three sons who 
somehow survived me as baseball and soccer 
coach to lead constructive lives. Beyond that, I 
enjoy bicycling, photography, going to movies, 
attending as many live music events as possible 
and watching soccer (live and televised). I 
also volunteer with the Iowa Radio Reading 
Service, reading the newspaper over the radio 
and providing audio description for plays for 
the sight impaired. Recently, I’ve developed 
an interest in fly fishing and enjoy driving to 
Montana annually to discover how much I have 
yet to master.
VITALS
Robert Bailey 
Field Auditor
HOMETOWN
Redfield, Iowa
AT THE IOWA ABD
Bobby started at the Division 
in April of 2013 
FAMILY
Wife, Theresa Kehoe
Son, Austin
Daughter -in-law, Sarah
Grandson, Brooks Robert 
Son, Andrew
Son, Kevin
FAVORITE PASTIMES
Spending time with my 
brand new grandson. I stay 
active bicycling and enjoy 
photography and live music.
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BY JACK ROBERTIELLO
Note: This excerpt is printed with permission from the September/
October 2013 issue of StateWays—the Beverage Alcohol Merchandising 
Magazine for Control States.
Call it a luxury problem.
When execs in charge of Maker’s Mark last spring announced 
their intent to lower the proof of their flagship bourbon, the reac-
tion was an immediate and almost uniform “No!” from the fans of 
the brand, who flooded wine and spirit shops to stock up on what 
they feared would be the last of the original, bottled at 90 proof. 
Victims of their own international success and looking for a way 
to maintain supply, brand owner Beam Global seemed equally 
caught off guard by overwhelming demand and the swift response 
from fans and quickly backed down, but not until the tumult once 
again focused consumer and industry attention on the stunning 
renaissance of American whiskey.
No major brand did as well as Maker’s Mark in terms of per-
centage increase last year, but most straight whiskies did very 
well nationally, according to figures gathered by the Beverage 
Information Group. But the whiskey shortage at Maker’s Mark, 
joked about by some as a marketing ploy, is something other 
American distillers have referred to frequently since the once-
neglected spirit is setting sales records here and abroad.
While it didn’t get as much attention, a similar warning was 
issued from Buffalo Trace Distillery, maker of many of the sought-
after, high-end small batch brands like Eagle Rare and Sazerac, 
who last spring notified buyers and consumers of potential short-
ages. “Sometimes, it’s hard to get your head around the idea that 
[in 2013] we made product for the year 2021. We’ve already made 
that year, and that’s it,” says Harlan Wheatley, master distiller.
Part of what has driven sales higher has been consumer thirst 
for the generally more expensive line extensions and more aged 
expressions emerging from Kentucky. Fred Noe, master distiller at 
Jim Beam, notes that the response is about whiskey drinkers being 
less brand loyal and much more adventurous. “People are much 
more open-minded today about American whiskey and want 
to try new things.” He refers to the Beam small batch collection 
launched in the late 1990s and how the idea of creating whiskies 
based on age, proof, barrel selection, and warehouse location, con-
sidered unusual at the time, is now common. “People want to see 
what you’re coming up with—they know your products and how 
they’re made. Years ago people would have turned their noses up 
at some of these whiskies, and now they are enthusiastic.”
STRAIGHT 
TALK
Bourbon and American straight 
whiskey continue to approach 
consumers with more and better 
alternatives.
continued on page 5
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continued from page 5
As Andrew Floor, senior marketing director—dark 
spirits, Campari America who oversees Wild Turkey, 
says, “The sky is literally the limit for American whis-
kies . . . I think the bourbon renaissance is still in its 
early stages, and as consumer understanding of and 
appreciation for the diverse world of American whis-
key grows, so will the category.”
GIVE YOUR CUSTOMERS WHAT 
THEY WANT—HIGH-END 
BOURBONS
Capitalize on increasing consumer interest in high-
end bourbons by highlighting a variety of small batch 
and top-of-the-line expressions each month. For each 
bourbon, provide background information about the 
distiller, the ingredients used, the distilling process, the 
aging process, and the complex flavors, as well as subtle 
nuances.
Encourage your customers to fully enjoy the distinctive 
color, rich aroma, and subtle flavors of each bourbon 
by sipping it slowly. Suggest they try several brands to 
discover the one(s) they prefer.
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Cinnamon-Flavored Shooters
1 (3-ounce) box lime margarita, piña colada, or 
other gelatin of choice
6 ounces boiling water
4 ounces complementary spirit or liqueur of 
choice
2 ounces cinnamon-flavored tequila
Dissolve the gelatin in the boiling water. Add 
the spirit or liqueur of choice and the cinnamon-
flavored tequila; stir gently until thoroughly mixed. 
Let the mixture cool to room temperature, and then 
pour it into shot glasses. Refrigerate the shooters 
until the gelatin sets. Serve with fancy toothpicks 
or swizzle sticks so the shooters can be stirred (and 
liquefied) a little before drinking.
Fall Fruit Pie in a Glass
Serve in a chilled old-fashioned glass.
1-1½ ounces cinnamon-flavored tequila
1-1½ ounces apple, peach, raspberry or other 
fruit-flavored tequila
½-1 ounce complementary fruit juice
Ground cinnamon
Slice or wedge of complementary fresh fruit
Cinnamon stick
Place fresh ice in a mixing glass, and add the 
cinnamon-flavored tequila, fruit-flavored tequila, 
and fruit juice. Stir well, and strain the mixed 
drink into the prepared serving glass. Sprinkle with 
cinnamon, and garnish with the slice of fruit and 
cinnamon stick.
Cinnamon-Flavored Paloma
Serve in a tall, narrow, chilled glass rimmed with sugar 
or salt.
5-6 ounces freshly squeezed grapefruit juice
1-1½ ounces freshly squeezed lime juice
1-1½ teaspoons superfine sugar
2-2½ ounces cinnamon-flavored tequila
2-2½ ounces additional tequila or flavored tequila 
of choice
Club, lemon-lime, or other carbonated beverage 
of choice, chilled
Grapefruit slice or wedge
Place a few cubes of fresh ice in the prepared 
serving glass. Add the grapefruit juice, lime juice, 
and sugar; stir until the sugar dissolves. Stir in the 
cinnamon-flavored tequila and additional tequila 
of choice. Top with the carbonated beverage of 
choice, and garnish with the grapefruit.
Cinnamon-Flavored Tequila Martini
Serve in a chilled or frosted martini glass.
2½-3 ounces tequila or flavored tequila
½-1 ounce cinnamon-flavored tequila
½-1 ounce sweet or dry vermouth
Twist or slice of lemon or other fruit
Combine the tequilas and vermouth in a mixing 
glass with fresh ice; stir until mixed. Strain the 
mixed drink into the prepared serving glass. 
Garnish with the lemon or other fruit.
Spicy Fruit Cocktail
Serve in a chilled shallow cocktail glass.
2-2½ ounces cinnamon-flavored tequila
2-2½ ounces fruit-flavored liqueur
Slice of complementary fresh fruit
Pour the tequila and liqueur into a shaker 
half-filled with fresh ice. Shake vigorously, and 
strain the mixed drink into the prepared serving 
glass. Garnish with a slice of fresh fruit.
Help your 
customers spice 
up their favorite 
drinks and 
boost your sales 
by promoting 
cinnamon-
flavored tequila. 
Suggest your 
customers try 
it in shooters 
as well as in 
favorite mixed 
drinks.
A SPLASH OF CINNAMON BOOSTS TEQUILA SALES
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(314) 772-2626  |  st. louis, missouri  |  luxco.com
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spirited legacy, spirited brands
arrow  |  caffé lolita  |  el mayor  |  everclear  |  ezra brooks  |  hawkeye  |  juárez
lady bligh  |  paramount rum  |  paramount peppermint schnapps
pearl pomegranate  |  pearl vodka  |  purple passion  |  rebel reserve
rebel yell  |  saint brendan’s   |  salvador’s margarita 
get the party started!
continued on page 11
It’s about the newest products, the newest 
packaging, and the newest flavors.
Innovation fuels success and growth of 
premixed cocktails.
BY KATE STRANDNESS
Note: This excerpt is printed with permission from the July/
August 2013 issue of StateWays—the Beverage Alcohol 
Merchandising Magazine for Control States.
Mojitos, margaritas, hurricanes, piña coladas—
they’re popular cocktails on any bar’s roster and 
also cocktails that are available off-premise with-
out any mixing, shaking, or muddling involved. 
Prepared cocktails—also known as premixed cock-
tails, ready to drink (RTD), ready to serve, and pro-
gressive adult beverages—make cocktail imbibing easy 
whether consumers are at home, on a boat, or outside 
around a campfire.
“Ready to serve products have become a staple for home 
entertainers, providing a much-needed convenience for busy 
lifestyles,” says Toby Whitmoyer, vice president and brand 
managing director, rum category, at Bacardi USA. According 
to Michelle Sanders, Kahlúa brand director for Pernod Ricard 
USA, data shows that the prepared cocktails market is worth 
Top of the 
Rock Grille
Top of the Rock Grille is not your average small town U.S.A. restaurant. The server’s 
won’t remember how you take your coffee or what you like to put on your hamburger. 
However, what they won’t forget is to introduce you to new and innovative specials 
that make people come running back for more. 
Don’t get me wrong, the friendliness, comfort and familiarity of the small town res-
taurant is there. But you’d probably order the Rockin’ Tacos (fish tacos) or the Bone-in 
Ribeye instead of a roast beef sandwich and fries. Instead of a cup of coffee you would 
order one of their freshly made cucumber lime martinis. 
The establishment itself has an upscale feel with gold plated ceilings and stained glass 
windows. The bar is nestled into the corner giving maximum space for dining patrons 
while offering a view of their premium spirits, wines, and imported and Iowa craft beers.
Story by Erin Bothwell, Photos by Nicole Scebold
Interior of Top of the Rock Grille
$241 million and gaining value. It’s 
also become a hotspot for product 
innovation.
“Innovation is key in this catego-
ry,” says Megan Frank, director of 
Skinnygirl Cocktails. “Ready to serve 
is such a high impulse category, and 
it’s the highest impulse category of 
any spirits category based on Nielsen 
research, so keeping it relevant in inno-
vation is probably more important 
than in any other category.”
It’s about the newest products, the 
newest packaging, and the newest fla-
vors. “Consumers are seeking flavor 
refreshment in the category,” says Sean 
Wachsman, Jack Daniel’s associate 
brand manager at Brown-Forman.
What started with the Skinnygirl 
Margarita . . . is turning into an empire. 
“When it comes to cocktailing, women 
want cocktails that are low calorie and 
still taste great,” Megan Frank explains. 
“Innovation will continue to fuel our 
growth in the short term and probably 
longer term because it’s what our target 
wants.”
Bacardi recognized the need for a 
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Top of the 
Rock Grille
Top of the Rock Grille is not your average small town U.S.A. restaurant. The server’s 
won’t remember how you take your coffee or what you like to put on your hamburger. 
However, what they won’t forget is to introduce you to new and innovative specials 
that make people come running back for more. 
Don’t get me wrong, the friendliness, comfort and familiarity of the small town res-
taurant is there. But you’d probably order the Rockin’ Tacos (fish tacos) or the Bone-in 
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windows. The bar is nestled into the corner giving maximum space for dining patrons 
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Story by Erin Bothwell, Photos by Nicole Scebold
Interior of Top of the Rock Grille
The dining area is wide open with high ceilings and tall picturesque 
windows, which give the restaurant sufficient ambient light during 
the day. At night, the window light is replaced by directional halo-
gen track lighting, giving the restaurant a dark feel that doesn’t 
hamper the room’s overall visibility.
The restaurant menu features a wide range of regional American 
fare from salads to steak to seafood. Highly recommended, from 
Top of the Rock Grille owners Jerry and Laura Fischer, is the Rockin’ 
Tacos. These are not run of the mill fish tacos that you would get 
from a chain restaurant. The fish is flown in fresh and grilled (not 
fried) to bring out the natural flavor, which is then highlighted with 
cheddar cheese, Napa cabbage, tomatoes, fresh tomato and pine-
apple salsas, dill sauce, sour cream and tortilla chips.
Still not convinced that this place is out of this world for your taste 
buds? Try the Mile High Chicken. This boasts two grilled chicken 
breasts on roasted garlic mashed potatoes, topped with portobello 
mushroom sauce and fried leeks. All menu items are prepared with 
fresh local and organic foods, including grass fed beef. 
Don’t count this place out if you are a vegetarian or vegan. There 
are many menu items that are designed to get your mouth water-
ing like the Teriyaki Stir-fry. This delectable meal has a mélange 
of vegetables stir-fried with almonds, currants and basmati rice, 
topped with teriyaki sauce, roasted peppers and scallions. The 
Vegetable Strata has portobello mushrooms and seasonal roasted 
vegetables layered and served with roasted garlic and sun dried 
tomato cream sauce.
Whether you are looking for a romantic night out, tasty lunch or a 
place to host your next party, the Top of the Rock Grille in Fairfield 
delivers quality food, a warm atmosphere and an experience you 
will never forget. 
Bottom left photo: The Top of the Rock Grille bar Top right photo: Grilled Chicken Club Sandwich
Bottom right photo: Rockin’ Tacos
Top of the 
Rock Grille
113 W Broadway Ave
Fairfield, IA 52556
641-470-1515
TopOfTheRockGrille.com
Hours:
Mon - Fri: 11 AM - 9 PM
Saturday: 11 AM - 10 PM
Sunday: 11 AM - 10 PM
continued from page 8
lighter cocktail line that still delivered its signature rum coupled with 
natural flavors and released their Classic Cocktails Light line in 2012. 
“We’ve seen explosion of growth within the convenient cocktails cat-
egory,” says Stephanie Provost, Bacardi brand director, rum category.
“The ready-to-drink category reaches its peak during the summer 
months when consumers are looking for refreshing drink options that 
are portable and require little preparation,” says Lisa McCann, Brand 
Director, Malibu, Pernod Ricard USA. 
With buzzwords like “all natural,” “low calorie,” and “low carb,” 
COCO Cocktails [brought] three coconut water cocktails to the mar-
ketplace [in 2013]. Skinny Coco, Coco Mango, and Maqui Coco Mojito 
offer can-to-cocktail-glass drinks that counter a bartender’s coconut 
water-infused cocktail and pack the potassium benefits of coconut 
water.
Magaritas have long been frozen, but Sauza Tequila Import Company 
gave them a new twist with its Sparkling Margarita, which features 
effervescent bubbles and a margarita taste. The ready-to-serve cock-
tails were released in April [2013]. “Now you can simply open and 
pour margaritas that will truly bring some sparkle to the party,” says 
Vanessa Jenkins, Senior Marketing Director of Tequilas at Beam Inc.
SELL YOUR CUSTOMERS WHAT THEY NEED!
Fall brings lots of opportunities to entertain—tailgating weekends, end-of-the-summer get-togethers, Halloween parties, and just catch-
ing up with friends. Help your customers spend less time preparing and more time having fun with their guests by promoting premixed 
cocktails—everything from ready-to-serve appletinis, Bahama Mamas, and margaritas in every flavor under the sun to mudslides, hur-
ricanes, and zombies.
To make the premixed drinks taste “just made,” remind your customers to chill or freeze the pouches, boxes, cans, or bottles ahead of 
time, and pour the drinks over fresh ice into chilled or frosted serving glasses. Suggest they rim the serving glasses with specialty salts or 
sugars, and garnish the drinks with fresh fruit, special olives, or cocktail onions.
300 East Pike Street, Osakis, MN 56360 | 320.859.2256 | PantherDistillery.com
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Spirit-
Infused 
Watermelon
Slices or chunks of 
watermelon
Alcoholic beverage 
of choice
Place slices or 
chunks of watermelon 
in a large shallow 
nonmetallic container 
or large heavy-duty 
ziptop plastic bag. Add 
alcoholic beverage of 
choice to cover; seal 
tightly. Place in the 
refrigerator for a least 
an hour, turning over 
the watermelon after 30 
minutes.
Watermelon 
Collins
Serve in a tall, chilled or 
frosted glass.
2-2½ ounces watermelon-
flavored tequila
2-2½ ounces freshly 
squeezed lemon juice
1-1½ teaspoons superfine 
sugar
Club soda, chilled
Slice or chunk of watermelon
Maraschino cherry
Combine the tequila, lemon juice, 
and sugar in a chilled shaker 
half-filled with fresh ice; shake 
vigorously. Strain the mixed drink 
over fresh ice in the prepared serving 
glass. Top with club soda. Garnish 
with the slice of watermelon and 
cherry.
TAME THE “DOG 
DAYS” WITH 
WATERMELON
The Dog Days—the hottest days of summer—often come in August and early 
September. This year when the temperature and humidity soar, help your 
customers keep their cool with watermelon. Suggest they try refreshing mixed 
drinks made with watermelon-flavored spirits and liqueurs as well as slices and 
chunks of watermelon infused with their alcoholic beverage of choice.
continued on page 49
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AMERICAN WHISKIES 
 BLENDED WHISKIES 
  872 Age Your Own Whiskey Kit  100 750 6 $63.26 $379.56 859824001393
  15951 Bastille  80 750 6 $22.50 $135.00 898093002038
  22783 Beam’s 8 Star  80 200 48 $1.76 $84.48 080686022701
  22784 Beam’s 8 Star  80 375 24 $2.85 $68.40 080686022602
  22786 Beam’s 8 Star  80 750 12 $5.51 $66.12 080686022404
  22787 Beam’s 8 Star  80 1000 12 $6.69 $80.28 080686022206
  22788 Beam’s 8 Star  80 1750 6 $11.15 $66.90 080686022107
  27474 Bird Dog Blackberry  80 750 6 $15.00 $90.00 812459010222
  27417 Bird Dog Maple  80 750 6 $15.00 $90.00 812459011731
  27433 Bird Dog Peach  80 750 6 $15.00 $90.00 812459010659
  23276 Calvert Extra  80 750 12 $7.88 $94.56 088352129051
  23277 Calvert Extra  80 1000 12 $10.32 $123.84 088352129006
  23278 Calvert Extra  80 1750 6 $16.53 $99.18 088352129013
  27632 Cedar Ridge Short’s  80 750 6 $20.75 $124.50 859824001553
  27478 Cedar Ridge Unaged  100 750 6 $19.76 $118.56 859824001362
  27464 Cedar Ridge Wheat  80 750 6 $26.66 $159.96 859824001515
  27255 Country Gal  80 750 6 $13.76 $82.56 854781004029
  27455 Death’s Door White  80 750 6 $26.25 $157.50 859266003030
  27668 Farmer Brown New 80 375 12 $13.64 $163.68 855037005081
  23823 Five Star  80 200 48 $1.80 $86.40 084848220509
  23824 Five Star  80 375 24 $3.00 $72.00 084848220905
  23826 Five Star  80 750 12 $5.19 $62.28 084848220301
  23827 Five Star  80 1000 12 $6.60 $79.20 084848220202
  23828 Five Star  80 1750 6 $11.19 $67.14 084848220103
  23626 Five Star PET  80 750 12 $5.19 $62.28 084848220400
  23708 Fleischmann’s Preferred  80 1750 6 $11.00 $66.00 082928200212
  27512 Griff’s Cowboy  80 750 6 $18.89 $113.34 859824001379
  24156 Hawkeye  80 750 12 $5.25 $63.00 088352110127
  24157 Hawkeye  80 1000 12 $6.59 $79.08 088352109787
  24158 Hawkeye  80 1750 6 $11.43 $68.58 088352109770
  27286 Honey Creek Wild Hog  110 750 12 $19.64 $235.68 858107004014
  27292 Iowa Shine  80 750 12 $13.64 $163.68 854781004012
  27682 Jim Beam Kentucky Fire New 70 750 12 $16.55 $198.60 080686006380
  27680 Jim Beam Kentucky Fire Mini New 70 500 12 $4.95 $59.40 080686006360
  24453 Kessler  80 200 48 $2.66 $127.68 080686042709
  24454 Kessler  80 375 24 $4.65 $111.60 080686042600
  24456 Kessler  80 750 12 $8.27 $99.24 080686042402
  24457 Kessler  80 1000 12 $10.62 $127.44 080686042204
  24458 Kessler  80 1750 6 $16.53 $99.18 080686042129
  24451 Kessler  Mini  80 500 12 $7.85 $94.20 080686042921
  24466 Kessler Traveler  80 750 12 $8.27 $99.24 080686042433
  24706 McCormick  80 750 12 $5.25 $63.00 085592104343
  24728 McCormick  PET  80 1750 6 $11.51 $69.06 085592104312
  27629 Prairie Fire  70 750 6 $13.76 $82.56 854781004036
  27535 Queen Bee Honey  70 375 12 $13.64 $163.68 022099147770
  27257 Red Boot Corn  80 750 12 $14.99 $179.88 858506004011
  27597 Red Boot Spiced  80 750 12 $14.99 $179.88 858506004004
  27542 Rogue Dead Guy  80 750 12 $33.20 $398.40 095301144102
  25603 Seagram’s 7 Crown  80 200 48 $2.94 $141.12 087000007352
  25604 Seagram’s 7 Crown  80 375 24 $5.25 $126.00 087000007659
  25606 Seagram’s 7 Crown  80 750 12 $10.50 $126.00 087000007338
  25607 Seagram’s 7 Crown  80 1000 12 $12.00 $144.00 087000007321
  25608 Seagram’s 7 Crown  80 1750 6 $17.94 $107.64 087000700703
  25601 Seagram’s 7 Crown  Mini  80 500 12 $9.26 $111.12 087000700710
  25616 Seagram’s 7 Crown PET Flask  80 750 12 $10.50 $126.00 087000003385
  27554 Seagram’s Seven Crown Dark Honey  80 750 12 $12.27 $147.24 082000002543
  27562 Seagram’s Seven Crown Stone Cherry  71 750 12 $12.27 $147.24 082000002918
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  25876 Sunny Brook  80 750 12 $5.51 $66.12 080686479406
  25877 Sunny Brook  80 1000 12 $6.69 $80.28 080686479208
  25878 Sunny Brook  80 1750 6 $11.81 $70.86 080686479109
  25966 Triple Crown  80 750 12 $16.44 $197.28 085592148156
  27323 Two Jay’s Country Style Bl  80 750 12 $23.39 $280.68 736211720641
  27318 Two Jay’s Iowa Corn  80 750 12 $20.81 $249.72 736211720542
  67273 Yukon Jack Jacapple  70 750 12 $13.88 $166.56 082000761884
  67275 Yukon Jack Wicked Hot  70 750 12 $13.88 $166.56 082000761877
 STRAIGHT BOURBON WHISKIES 
  16516 Ancient Age  80 750 12 $9.24 $110.88 080244002138
  16517 Ancient Age  80 1000 12 $11.25 $135.00 080244002121
  16518 Ancient Age  80 1750 6 $17.70 $106.20 080244002114
  16562 Angel’s Envy  87 750 6 $36.75 $220.50 850047003003
  16580 Baker’s 7YR  107 750 6 $37.01 $222.06 080686015406
  16676 Basil Hayden 8YR  80 750 6 $33.06 $198.36 080686012405
  21480 Benchmark Old No. 8  80 750 12 $9.57 $114.84 088004020842
  16825 Bird Dog  80 750 6 $15.00 $90.00 812459012127
  16850 Blanton’s  93 750 6 $42.12 $252.72 080244002039
  16906 Booker’s 6YR  127 750 6 $43.40 $260.40 080686011408
  16987 Bourbon Supreme  80 1000 12 $7.05 $84.60 088352110813
  16988 Bourbon Supreme  80 1750 6 $14.51 $87.06 088352110806
  18006 Buffalo Trace  90 750 12 $18.72 $224.64 080244009236
  17084 Bulleit  90 375 24 $12.36 $296.64 087000004122
  17086 Bulleit  90 750 12 $24.75 $297.00 087000005525
  17090 Bulleit 10YR  91 750 12 $34.50 $414.00 082000760832
  17127 Cabin Still  80 1000 12 $7.50 $90.00 096749232406
  17206 Cedar Ridge  80 750 6 $26.40 $158.40 859824001300
  27386 Cedar Ridge Reserve  86 375 6 $22.50 $135.00 859824001577
  27479 Cody Road  90 750 6 $28.76 $172.56 022099147749
  17826 Early Times  80 750 12 $9.71 $116.52 081128010621
  17830 Early Times PET  80 1750 6 $18.47 $110.82 081128010508
  17916 Elijah Craig  94 750 12 $21.06 $252.72 096749000067
  17956 Evan Williams  86 750 12 $10.31 $123.72 096749021345
  17958 Evan Williams  86 1750 6 $21.44 $128.64 096749021147
  18116 Evan Williams Black Label Traveler  86 750 12 $10.31 $123.72 096749021772
  73715 Evan Williams Cherry Reserve  70 750 12 $11.91 $142.92 096749021857
  18046 Evan Williams Green Label  80 750 12 $7.41 $88.92 096749021321
  18048 Evan Williams Green Label  80 1750 6 $14.91 $89.46 096749021123
  18196 Ezra Brooks  90 750 12 $9.99 $119.88 088352110929
  18198 Ezra Brooks  90 1750 6 $21.00 $126.00 088352110905
  18348 Four Roses Small Batch  90 750 6 $22.76 $136.56 040063400317
  18407 G & W  80 1000 12 $7.41 $88.92 084848200204
  18408 G & W  80 1750 6 $13.85 $83.10 084848200105
  27536 Homestead  113 750 6 $32.25 $193.50 851675003816
  19006 Jefferson’s Reserve  90 750 6 $39.74 $238.44 655709000013
  19009 Jefferson’s Very Small Batch  82 750 6 $23.75 $142.50 655709000303
  27508 Jeremiah Weed Cherry Mash  90 750 12 $13.38 $160.56 082000747727
  19019 Jesse James  80 750 12 $14.28 $171.36 089105510331
  19063 Jim Beam  80 200 48 $4.65 $223.20 080686001706
  19064 Jim Beam  80 375 24 $7.14 $171.36 080686001607
  19066 Jim Beam  80 750 12 $15.74 $188.88 080686001409
  19067 Jim Beam  80 1000 12 $18.12 $217.44 080686001201
  19068 Jim Beam  80 1750 6 $29.91 $179.46 080686001102
  19026 Jim Beam Black  86 750 12 $20.48 $245.76 080686034407
  19112 Jim Beam Devil’s Cut  90 750 12 $22.85 $274.20 080686005018
  27410 Jim Beam Honey  70 750 12 $16.55 $198.60 080686006060
  27403 Jim Beam Honey  70 1750 6 $33.87 $203.22 080686006282
  27408 Jim Beam Honey Mini  70 500 12 $7.05 $84.60 080686006091
  19032 Jim Beam Jacob’s Ghost  80 750 12 $20.48 $245.76 080686121039
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  27392 Jim Beam Maple  70 750 12 $16.55 $198.60 080686006183
  27390 Jim Beam Maple Mini  70 500 12 $7.05 $84.60 080686006169
  19061 Jim Beam Mini  80 500 12 $10.25 $123.00 080686001904
  19036 Jim Beam Signature Craft 12YR  86 750 6 $31.49 $188.94 080686106036
  19038 Jim Beam Signature Craft Brandy Finish  86 750 6 $31.49 $188.94 080686106036
  19096 Jim Beam Traveler  80 750 12 $15.74 $188.88 080686001430
  19226 Knob Creek  100 750 6 $30.71 $184.26 080686016403
  27604 Knob Creek Smoked Maple  90 750 6 $30.71 $184.26 080686016182
  19436 Lexington  86 750 6 $21.81 $130.86 812459010437
  19486 Maker’s 46  94 750 6 $31.50 $189.00 085246500101
  19474 Maker’s Mark  90 375 12 $11.79 $141.48 085246144534
  19476 Maker’s Mark  90 750 12 $25.19 $302.28 085246475393
  19477 Maker’s Mark  90 1000 12 $33.06 $396.72 085246139424
  19478 Maker’s Mark  90 1750 6 $51.96 $311.76 085246139417
  27664 Minnesota 14  80 750 6 $26.76 $160.56 855340004054
  20246 Old Crow  80 750 12 $6.69 $80.28 080686507406
  20247 Old Crow  80 1000 12 $7.47 $89.64 080686507208
  20248 Old Crow  80 1750 6 $14.16 $84.96 080686507123
  20286 Old Crow Traveler  80 750 12 $6.69 $80.28 080686507437
  20316 Old Ezra 7YR  101 750 12 $14.39 $172.68 088352112985
  21210 Rebel Reserve  90 750 6 $21.51 $129.06 088352125473
  21206 Rebel Yell  80 750 12 $12.00 $144.00 088352117942
  27544 Red Stag by Jim Beam Black Cherry  80 750 12 $16.55 $198.60 080686001027
  27551 Red Stag by Jim Beam Black Cherry  80 1750 6 $33.87 $203.22 080686001072
  27582 Red Stag by Jim Beam Spiced  80 750 12 $16.55 $198.60 080686001591
  27406 Red Stag Hardcore Cider  80 750 12 $16.55 $198.60 080686006121
  27404 Red Stag Hardcore Cider Mini  80 500 12 $7.05 $84.60 080686006145
  21236 Ridgemont Reserve 1792  93 750 6 $24.18 $145.08 088100000021
  22175 Russell’s Reserve 10YR  90 750 6 $27.74 $166.44 721059957502
  21594 Ten High  80 375 24 $4.44 $106.56 080660203133
  21596 Ten High  80 750 12 $6.15 $73.80 080660203058
  21597 Ten High  80 1000 12 $7.41 $88.92 080660203034
  21598 Ten High  80 1750 6 $13.86 $83.16 080660203010
  21595 Ten High Traveler  80 750 12 $6.15 $73.80 082928473852
  27654 White Water  80 750 6 $16.76 $100.56 855340004009
  22156 Wild Turkey 101  101 750 12 $19.49 $233.88 721059897501
  22157 Wild Turkey 101  101 1000 12 $23.25 $279.00 721059891004
  22158 Wild Turkey 101  101 1750 6 $37.50 $225.00 721059891752
  22151 Wild Turkey 101 Mini  101 500 12 $13.37 $160.44 721059895002
  22155 Wild Turkey 101 Round  101 375 12 $9.00 $108.00 721059893763
  22121 Wild Turkey 81  81 750 12 $16.25 $195.00 721059847506
  77776 Wild Turkey American Honey  71 750 12 $15.75 $189.00 721059817509
  77774 Wild Turkey American Honey  71 1000 12 $20.73 $248.76 721059811002
  86923 Wild Turkey Spiced  86 750 12 $15.75 $189.00 721059000499
  22214 Woodford Reserve  90 375 12 $14.91 $178.92 081128011680
  22216 Woodford Reserve  90 750 6 $31.53 $189.18 081128001506
  22213 Woodford Reserve  90 1750 3 $55.89 $167.67 081128013165
  22228 Woodford Reserve Double Oaked  90 750 6 $42.42 $254.52 081128038960
 SINGLE BARREL BOURBON WHISKIES 
  17766 Eagle Rare  90 750 6 $25.74 $154.44 088004021344
  18120 Evan Williams Vintage  86 750 6 $21.38 $128.28 096749750016
  18216 Ezra B  99 750 6 $28.76 $172.56 088352118192
  18350 Four Roses  100 750 6 $30.26 $181.56 040063400027
  19116 Jim Beam  95 750 6 $27.56 $165.36 080686013266
  19235 Knob Creek Reserve  120 750 6 $37.01 $222.06 080686016045
 TENNESSEE WHISKIES 
  26585 Gentleman Jack  80 375 12 $9.83 $117.96 082184038710
  26586 Gentleman Jack  80 750 12 $29.18 $350.16 082184038727
  26589 Gentleman Jack  80 1750 6 $52.11 $312.66 082184038741
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  26656 George Dickel No. 12  90 750 12 $19.50 $234.00 088076006232
  27037 George Dickel Rye  90 750 12 $19.52 $234.24 082000759454
  832 Jack Daniel’s Master Distiller New 86 750 12 $24.78 $297.36 082184065518
  26822 Jack Daniel’s Old #7 Black  80 100 48 $2.48 $119.04 082184081839
  26823 Jack Daniel’s Old #7 Black  80 200 48 $6.12 $293.76 082184090527
  26826 Jack Daniel’s Old #7 Black  80 750 12 $21.80 $261.60 082184090466
  26827 Jack Daniel’s Old #7 Black  80 1000 12 $26.85 $322.20 082184090442
  26828 Jack Daniel’s Old #7 Black  80 1750 6 $43.04 $258.24 082184090428
  26820 Jack Daniel’s Old #7 Black Flat  80 375 24 $10.16 $243.84 082184090503
  26821 Jack Daniel’s Old #7 Black Mini  80 500 12 $13.59 $163.08 082184090541
  26824 Jack Daniel’s Old #7 Black Square  80 375 24 $10.16 $243.84 082184090510
  26906 Jack Daniel’s Single Barrel  94 750 6 $40.64 $243.84 082184087008
  86669 Jack Daniel’s Tennessee Honey  70 375 24 $10.16 $243.84 082184000342
  86670 Jack Daniel’s Tennessee Honey  70 750 12 $21.80 $261.60 082184000335
  86672 Jack Daniel’s Tennessee Honey  70 1000 12 $26.85 $322.20 082184000328
  86673 Jack Daniel’s Tennessee Honey  70 1750 6 $43.04 $258.24 082184000618
  86668 Jack Daniel’s Tennessee Honey Mini  70 500 12 $13.59 $163.08 082184200353
 BOTTLED IN BOND BOURBON 
  16096 Evan Williams Bottled in Bond  100 750 12 $11.94 $143.28 096749021376
  16416 Old Grand-dad 100 Prf  100 750 12 $14.96 $179.52 080686408406
 STRAIGHT RYE WHISKIES 
  27021 Bulleit  90 375 12 $12.36 $148.32 082000766087
  27025 Bulleit 95  90 750 12 $24.75 $297.00 082000752967
  27027 Cody Road  80 750 6 $28.76 $172.56 022099147794
  18096 Evan Williams 1783  86 750 12 $13.44 $161.28 096749141326
  27056 Jim Beam  80 750 12 $16.55 $198.60 080686010401
  27048 Knob Creek  100 750 6 $31.49 $188.94 080686016083
  27065 Lock Stock & Barrel  101 750 3 $91.50 $274.50 898804005037
  13730 Masterson’s 10YR  90 750 6 $59.13 $354.78 089105810066
  27066 Old Overholt  80 750 12 $17.31 $207.72 080686436409
  27080 RI(1)  92 750 6 $31.50 $189.00 080686178019
  27126 Russell’s Reserve 6YR  90 750 6 $31.49 $188.94 721059967501
  27100 Sazerac 6YR  90 750 6 $25.41 $152.46 088004139940
  27102 Templeton  80 750 6 $27.14 $162.84 720815920231
IMPORTED WHISKIES 
 CANADIAN WHISKIES 
  11773 Black Velvet  80 200 48 $2.34 $112.32 088100134580
  11774 Black Velvet  80 375 24 $4.61 $110.64 088100134573
  11776 Black Velvet  80 750 12 $7.85 $94.20 088100134559
  11777 Black Velvet  80 1000 12 $9.95 $119.40 088100134535
  10553 Black Velvet Cinnamon Rush  70 750 12 $10.13 $121.56 088100991091
  10552 Black Velvet Cinnamon Rush Mini  70 600 10 $7.44 $74.40 088100991084
  11771 Black Velvet Mini  80 600 10 $10.20 $102.00 088100134597
  11788 Black Velvet PET  80 1750 6 $15.68 $94.08 088100134511
  11586 Black Velvet Reserve  80 750 12 $10.50 $126.00 088100134658
  11588 Black Velvet Reserve  80 1750 6 $19.49 $116.94 088100134634
  10555 Black Velvet Toasted Caramel  70 375 24 $4.61 $110.64 088100135044
  10550 Black Velvet Toasted Caramel  80 750 12 $10.13 $121.56 088100134856
  10548 Black Velvet Toasted Caramel  70 1750 6 $19.49 $116.94 088100135037
  10549 Black Velvet Toasted Caramel Mini  70 600 10 $7.44 $74.40 088100134894
  11786 Black Velvet Traveler  80 750 12 $7.85 $94.20 088100134757
  10624 Canadian Club  80 375 24 $6.42 $154.08 080686821601
  10626 Canadian Club  80 750 12 $11.82 $141.84 080686821052
  10627 Canadian Club  80 1000 12 $14.57 $174.84 080686821021
  10628 Canadian Club  80 1750 6 $23.63 $141.78 080686821120
  10625 Canadian Club  PET  80 750 12 $11.82 $141.84 080686821434
  64593 Canadian Club Dock 57 Blackberry  80 750 12 $15.74 $188.88 080686818038
  10632 Canadian Club Reserve Triple Aged  80 750 12 $14.96 $179.52 080686824046
  10846 Canadian Club Small Batch Classic  80 750 12 $19.68 $236.16 080686817437
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  11940 Canadian Hunter Rye  90 750 12 $7.50 $90.00 088004019310
  12404 Canadian Ltd  80 375 24 $3.08 $73.92 082928223365
  12406 Canadian Ltd  80 750 12 $6.51 $78.12 082928223341
  12407 Canadian Ltd  80 1000 12 $8.25 $99.00 082928399749
  12408 Canadian Ltd  80 1750 6 $13.71 $82.26 082928223310
  11936 Canadian Ltd Convenience Pack  80 750 12 $6.51 $78.12 082928223402
  12464 Canadian Mist  80 375 24 $4.35 $104.40 081128023256
  12466 Canadian Mist  80 750 12 $8.16 $97.92 081128023164
  12467 Canadian Mist  80 1000 12 $10.07 $120.84 081128023119
  12476 Canadian Mist PET  80 750 12 $8.16 $97.92 081128023188
  12478 Canadian Mist PET  80 1750 6 $15.75 $94.50 081128023003
  13036 Canadian Reserve  80 750 12 $6.39 $76.68 088352126364
  13037 Canadian Reserve  80 1000 12 $7.97 $95.64 088352126371
  13038 Canadian Reserve  80 1750 6 $13.50 $81.00 088352126388
  12668 Canadian Woods  80 1750 6 $12.92 $77.52 085592200212
  11293 Crown Royal  80 200 48 $7.25 $348.00 087000007277
  11294 Crown Royal  80 375 24 $11.63 $279.12 087000007604
  11296 Crown Royal  80 750 12 $22.50 $270.00 087000007253
  11297 Crown Royal  80 1000 12 $27.75 $333.00 087000007246
  11298 Crown Royal  80 1750 6 $47.99 $287.94 087000700604
  10834 Crown Royal Black  90 375 24 $12.38 $297.12 082000750420
  10836 Crown Royal Black  90 750 12 $25.50 $306.00 082000750437
  10838 Crown Royal Black  90 1750 6 $50.69 $304.14 082000750451
  10818 Crown Royal Maple  80 750 12 $22.50 $270.00 082000759898
  10819 Crown Royal Maple  80 1000 12 $27.75 $333.00 082000759911
  10815 Crown Royal Maple Mini  80 300 10 $11.03 $110.30 082000759843
  11290 Crown Royal Mini  80 300 10 $11.03 $110.30 087000701045
  11366 Crown Royal Special Reserve  80 750 12 $37.50 $450.00 087000201330
  10826 Crown Royal XO  80 750 12 $37.49 $449.88 082000003823
  11285 Crown Royal XR  80 750 6 $98.99 $593.94 082000734338
  10890 Forty Creek  80 750 12 $18.03 $216.36 891156001047
  13542 Legacy  80 750 6 $18.00 $108.00 088004018917
  13636 Lord Calvert  80 750 12 $7.88 $94.56 088352129327
  13638 Lord Calvert  80 1750 6 $14.96 $89.76 088352129341
  11020 Lot 40  86 750 6 $44.99 $269.94 048415520041
  13928 Mcmaster’s  80 1750 6 $13.43 $80.58 088100402719
  13388 Northern Light  80 1750 6 $13.08 $78.48 080660391014
  14192 Pendleton  80 750 12 $19.65 $235.80 084104115914
  14199 Pendleton  80 1750 6 $36.12 $216.72 084104115921
  14208 Pendleton 1910  80 750 6 $30.00 $180.00 084104118915
  11216 Pike Creek  80 750 6 $22.49 $134.94 048415520058
  14474 Revel Stoke Roasted Pecan  70 750 12 $11.28 $135.36 087116036123
  14473 Revel Stoke Roasted Pecan Mini  70 500 6 $7.34 $44.04 087116036147
  12888 Rich & Rare  80 1750 6 $13.47 $80.82 088004000332
  12862 Rich & Rare Caramel  70 750 12 $7.50 $90.00 088004019662
  12861 Rich & Rare Caramel Mini  70 600 5 $7.08 $35.40 088004019679
  12856 Rich & Rare Reserve  80 750 6 $9.75 $58.50 088004008581
  11346 Seagram’s V.O  80 750 12 $11.25 $135.00 087000007376
  11347 Seagram’s V.O  80 1000 12 $14.63 $175.56 087000007369
  11348 Seagram’s V.O.  PET  80 1750 6 $24.00 $144.00 087000700758
  15256 Windsor Black Cherry  70 750 12 $7.08 $84.96 080686500087
  15244 Windsor Canadian  80 375 24 $4.35 $104.40 080686500605
  15246 Windsor Canadian  80 750 12 $6.30 $75.60 080686500407
  15247 Windsor Canadian  80 1000 12 $10.22 $122.64 080686500209
  15248 Windsor Canadian PET  80 1750 6 $13.38 $80.28 080686500124
  15296 Windsor Canadian Traveler  80 750 12 $6.30 $75.60 080686500438
  11452 Wiser’s Rye  80 750 12 $18.74 $224.88 048415520188
  11472 Wiser’s Spiced Vanilla  86 750 12 $18.74 $224.88 048415520195
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 SCOTCH WHISKIES 
  4125 Ardmore  92 750 6 $31.49 $188.94 080686749028
  4556 Black Grouse  80 750 12 $22.49 $269.88 087236400422
  4616 Buchanan Special Reserve 18YR  80 750 6 $59.24 $355.44 088110955342
  4626 Buchanan’s 12YR Deluxe  80 750 12 $32.25 $387.00 088110955328
  4716 Chivas Regal 12YR  80 750 12 $27.74 $332.88 804324003958
  4717 Chivas Regal 12YR  80 1000 12 $37.49 $449.88 080432400432
  4718 Chivas Regal 12YR  80 1750 6 $54.74 $328.44 080432400463
  4723 Chivas Regal 18YR  80 750 6 $52.49 $314.94 080432400487
  6997 Clan Macgregor  80 1000 12 $9.99 $119.88 083664120420
  6998 Clan Macgregor  80 1750 6 $16.88 $101.28 083664120260
  4796 Cutty Sark  80 750 12 $17.85 $214.20 721059057509
  4797 Cutty Sark  80 1000 12 $22.76 $273.12 721059051002
  4798 Cutty Sark  80 1750 6 $35.85 $215.10 721059051750
  4876 Dewar’s 12YR  80 750 12 $30.00 $360.00 080480231026
  64888 Dewar’s Highlander Honey  80 750 12 $22.40 $268.80 080480003944
  4864 Dewar’s White Label  80 375 24 $10.50 $252.00 080480230036
  4866 Dewar’s White Label  80 750 12 $20.60 $247.20 080480230029
  4867 Dewar’s White Label  80 1000 12 $25.31 $303.72 080480230012
  4868 Dewar’s White Label  80 1750 6 $40.13 $240.78 080480230005
  4936 Famous Grouse  80 750 12 $19.50 $234.00 087236400033
  4959 Glen Moray  80 750 6 $26.25 $157.50 084279981505
  5106 Grant’s Blended  80 750 12 $15.75 $189.00 083664101399
  8208 House Of Stuart  80 1750 6 $15.78 $94.68 080660358512
  5290 J & B Rare  80 750 12 $18.38 $220.56 088110985042
  5289 J & B Rare  80 1000 12 $22.47 $269.64 088110985028
  5288 J & B Rare  80 1750 6 $33.75 $202.50 088110985004
  5326 Johnnie Walker Black  80 750 12 $31.13 $373.56 088110011307
  5327 Johnnie Walker Black  80 1000 12 $41.25 $495.00 088110011406
  5329 Johnnie Walker Blue  80 750 6 $195.00 $1,170.00 088110070052
  5318 Johnnie Walker Double Black  80 750 6 $33.71 $202.26 088076177703
  5355 Johnnie Walker Gold Label Reserve  80 750 6 $67.49 $404.94 088076179127
  5319 Johnnie Walker Platinum  80 750 6 $89.99 $539.94 088076178212
  5345 Johnnie Walker Red  80 375 24 $12.00 $288.00 088110021191
  5346 Johnnie Walker Red  80 750 12 $21.38 $256.56 088110021306
  5347 Johnnie Walker Red  80 1000 12 $26.25 $315.00 088110021405
  5349 Johnnie Walker Red  80 1750 6 $40.88 $245.28 088076163164
  5433 Laphroaig Quarter Cask  96 750 6 $44.09 $264.54 080686813033
  8824 Lauder’s  80 375 24 $4.82 $115.68 080660365077
  8826 Lauder’s  80 750 12 $7.70 $92.40 080660365053
  8827 Lauder’s  80 1000 12 $9.21 $110.52 080660365039
  8828 Lauder’s  80 1750 6 $16.77 $100.62 080660365015
  8825 Lauder’s Traveler  80 750 12 $7.70 $92.40 082928251757
  9078 Mc Gregor’s  80 1750 6 $15.80 $94.80 089552913051
  9278 Old Smuggler PET  80 1750 6 $17.76 $106.56 088320004007
  9426 Passport  80 750 12 $10.49 $125.88 080432401767
  9428 Passport  80 1750 6 $20.99 $125.94 080432401781
  10006 Scoresby Rare  80 750 12 $8.25 $99.00 088076200982
  10009 Scoresby Rare  80 1000 12 $9.96 $119.52 088076200999
  10008 Scoresby Rare  80 1750 6 $15.75 $94.50 088076201002
  6196 Talisker Storm  92 750 6 $51.74 $310.44 088076179028
  6316 Tomatin Single Malt  86 750 6 $22.50 $135.00 088893161008
  10278 Usher’s Green Stripe  PET  80 1750 6 $15.00 $90.00 088076201200
 SINGLE MALT SCOTCH 
  4084 Aberlour 12YR  86 750 6 $39.74 $238.44 081753814052
  4096 Ardbeg 10YR Islay  92 750 6 $38.97 $233.82 083300072106
  4090 Ardbeg Corryvreckan  114 750 6 $66.71 $400.26 081753816247
  4111 Ardbeg Uigeadail  109 750 6 $59.22 $355.32 083300072045
  4356 Balvenie 12YR Doublewood  86 750 12 $50.40 $604.80 083664112210
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  4367 Balvenie 14YR Caribbean Cask  86 750 6 $56.13 $336.78 083664871681
  4357 Balvenie 17YR Doublewood  86 750 6 $121.26 $727.56 083664873005
  4636 Bowmore 12YR  86 750 6 $37.37 $224.22 850483000055
  4656 Bunnahabhain 12YR  92 750 6 $57.08 $342.48 758371130818
  27476 Cedar Ridge  80 750 6 $37.50 $225.00 859824001317
  4846 Dalwhinnie 15YR  86 750 12 $50.25 $603.00 088110100056
  4854 Deanston VO  46 750 6 $32.31 $193.86 758371130108
  5006 Glenfiddich  86 750 12 $34.47 $413.64 083664107360
  5014 Glenfiddich 15YR Solera Reserve  80 750 12 $48.00 $576.00 083664990405
  5012 Glenfiddich 18YR Ancient Reserve  86 750 12 $71.66 $859.92 083664990412
  5034 Glenlivet 12YR  80 375 12 $17.24 $206.88 080432400623
  5036 Glenlivet 12YR  80 750 12 $33.74 $404.88 080432400630
  5037 Glenlivet 12YR  80 1000 12 $41.24 $494.88 080432400708
  5061 Glenlivet 15YR French Oak  80 750 6 $43.49 $260.94 080432100783
  5086 Glenlivet 16YR Nadurra  112 750 6 $59.99 $359.94 080432103159
  5040 Glenlivet 18YR  86 750 6 $74.99 $449.94 080432400661
  5133 Glenmorangie 10YR  86 750 6 $34.49 $206.94 081753810818
  5103 Glenmorangie Lasanta  92 750 6 $43.49 $260.94 081753810863
  5104 Glenmorangie Nectar D’or  92 750 6 $50.24 $301.44 081753810887
  5105 Glenmorangie Quinta Ruban  92 750 6 $44.99 $269.94 081753810870
  5246 Highland Park 12YR  86 750 6 $37.49 $224.94 087236400095
  5430 Lagavulin 16YR  86 750 12 $72.75 $873.00 088110140052
  5446 Laphroaig 10YR  86 750 12 $39.36 $472.32 080686813019
  5452 Ledaig 10YR  46 750 6 $50.84 $305.04 758371170050
  5492 Macallan 10YR Fine Oak  86 750 12 $33.74 $404.88 087236100452
  5486 Macallan 12YR  86 750 12 $42.74 $512.88 087236100001
  5516 Macallan 18YR  86 750 12 $149.93 $1,799.16 087236107000
  5596 McClelland Highland  80 750 12 $19.52 $234.24 897080000019
  5606 McClelland Islay  80 750 12 $19.52 $234.24 859141004015
  5696 Oban  86 750 12 $59.25 $711.00 088110160050
  6206 Talisker 10YR  91 750 12 $46.50 $558.00 088110170059
  6306 Tobermory 10YR  92 750 6 $50.00 $300.00 758371132140
  4657 Toiteach  46 750 6 $78.56 $471.36 758371165001
 IRISH WHISKIES 
  15739 2 Gingers  80 750 12 $18.11 $217.32 080686294047
  15737 2 Gingers Mini  80 4800 1 $67.68 $67.68 857566003033
  15776 Bushmills  80 750 12 $19.50 $234.00 088076168985
  15777 Bushmills  80 1000 12 $24.38 $292.56 088076168992
  15526 Bushmills Black Bush  80 750 12 $31.35 $376.20 088076169029
  64581 Bushmills Irish Honey  70 750 12 $19.50 $234.00 088076177888
  15572 Concannon  80 750 6 $18.75 $112.50 081908000170
  15617 Irishman Original Clan  40 750 6 $25.01 $150.06 086785581026
  15616 Irishman Single Malt  40 750 6 $37.01 $222.06 086785581040
  15644 Jameson  80 375 24 $10.11 $242.64 080432500149
  15626 Jameson  80 750 12 $21.74 $260.88 080432500170
  15627 Jameson  80 1000 12 $27.74 $332.88 080432500118
  15628 Jameson  80 1750 6 $41.24 $247.44 080432500187
  15656 Jameson 12YR  80 750 12 $38.99 $467.88 080432501177
  15646 Jameson 18YR  80 750 6 $82.49 $494.94 080432404041
  15667 Jameson Black Barrel  80 750 12 $26.24 $314.88 080432107263
  15660 Jameson Gold  80 750 6 $63.74 $382.44 080432104439
  15621 Jameson Mini  80 600 10 $17.82 $178.20 080432500101
  15810 Paddy Bee Sting  70 750 12 $18.74 $224.88 080432108406
  15814 Paddy Devil’s Apple  70 750 12 $18.74 $224.88 080432108420
  15818 Paddy Old  80 750 12 $18.74 $224.88 080432107119
  15677 Powers  80 1000 12 $24.74 $296.88 080432530115
  15674 Powers Signature  92 750 6 $33.74 $202.44 080432200315
  15856 Redbreast 12YR  80 750 6 $47.21 $283.26 080432586174
  15860 Redbreast 15YR  92 750 6 $71.21 $427.26 080432106419
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  15940 Tullamore Dew  80 750 12 $21.57 $258.84 721059487504
  15938 Tullamore Dew  80 1000 6 $27.75 $166.50 083664872480
TEQUILA 
 TEQUILA 
  89230 1800 Anejo  80 750 6 $29.25 $175.50 811538010030
  64933 1800 Coconut  70 750 12 $23.19 $278.28 811538010375
  89206 1800 Reposado  80 750 12 $23.19 $278.28 811538010238
  87509 1800 Silver  80 375 12 $13.44 $161.28 811538010122
  87510 1800 Silver  80 750 12 $23.19 $278.28 811538010139
  89029 Avion Anejo  80 750 6 $43.49 $260.94 736040519300
  89030 Avion Reposado  80 750 6 $39.74 $238.44 736040519324
  87152 Avion Silver  80 375 12 $14.99 $179.88 736040521884
  87150 Avion Silver  80 750 6 $37.49 $224.94 736040519348
  87250 Cabo Wabo Blanco  80 750 6 $27.26 $163.56 720815910737
  89139 Cabo Wabo Reposado  80 750 6 $31.14 $186.84 720815910133
  89150 Cabrito Reposado  80 750 12 $16.49 $197.88 749787500029
  87280 Casamigos Blanco  80 750 6 $40.26 $241.56 083089450003
  89177 Casamigos Reposado  80 750 6 $41.76 $250.56 652341401024
  89099 Cazadores Anejo  80 750 6 $35.00 $210.00 080480172527
  89121 Cazadores Reposado  80 750 12 $26.25 $315.00 080480170028
  89242 Corralejo Reposado  80 750 6 $22.50 $135.00 720815930131
  87385 Corralejo Silver  80 750 6 $20.73 $124.38 720815930636
  89085 Cruz Del Sol Reposado  80 750 6 $40.76 $244.56 890344002002
  87398 Cruz Del Sol Silver  80 750 6 $37.76 $226.56 890344002019
  89164 Don Julio 1942  80 750 6 $92.61 $555.66 674545000322
  89200 Don Julio 70th Anniversary  80 750 6 $48.63 $291.78 674545000827
  89175 Don Julio Anejo  80 750 6 $48.74 $292.44 674545000063
  87485 Don Julio Blanco  80 750 6 $39.74 $238.44 674545000001
  89154 Don Julio Reposado  80 750 6 $43.49 $260.94 674545000414
  89274 El Jimador Anejo  80 750 6 $19.34 $116.04 744607063203
  87586 El Jimador Blanco  80 750 12 $16.73 $200.76 744607068208
  89278 El Jimador Reposado  80 750 12 $16.73 $200.76 744607069205
  89178 El Mayor Anejo  80 750 6 $23.25 $139.50 088352124797
  87596 El Mayor Blanco  80 750 6 $15.75 $94.50 088352124810
  89182 El Mayor Reposado  80 750 6 $19.50 $117.00 088352124803
  87632 El Zarco Silver  80 750 12 $11.51 $138.12 811538010023
  89533 Familia Camarena Reposado  80 750 12 $15.00 $180.00 085000017326
  87643 Familia Camarena Silver  80 750 12 $15.00 $180.00 085000016824
  3656 Herradura Anejo  80 750 6 $42.08 $252.48 744607111331
  3657 Herradura Gold Reposado  80 750 6 $35.37 $212.22 744607111324
  3655 Herradura Silver  80 750 6 $31.41 $188.46 744607111317
  88841 Hornitos Black Barrel  80 750 12 $23.61 $283.32 080686835585
  88540 Hornitos Lime Shot  70 750 12 $19.68 $236.16 080686835486
  64615 Jose Cuervo Cinge  70 750 12 $15.87 $190.44 811538011310
  89193 Jose Cuervo Especial Reposado  80 200 48 $4.50 $216.00 811538010924
  89196 Jose Cuervo Especial Reposado  80 750 12 $15.74 $188.88 811538010832
  89197 Jose Cuervo Especial Reposado  80 1000 12 $18.75 $225.00 811538010801
  89198 Jose Cuervo Especial Reposado  80 1750 6 $30.38 $182.28 811538010764
  89194 Jose Cuervo Especial Reposado Flask  80 375 24 $8.25 $198.00 811538010887
  89191 Jose Cuervo Especial Reposado Mini  80 500 12 $17.25 $207.00 811538011518
  89199 Jose Cuervo Especial Reposado Square  80 375 12 $8.25 $99.00 811538010894
  87403 Jose Cuervo Especial Silver  80 375 24 $8.25 $198.00 811538010870
  87408 Jose Cuervo Especial Silver  80 750 12 $15.74 $188.88 811538010856
  87409 Jose Cuervo Especial Silver  80 1000 12 $18.75 $225.00 811538010825
  87410 Jose Cuervo Especial Silver  80 1750 6 $30.38 $182.28 811538010771
  89215 Jose Cuervo Tradicional Reposado  80 750 12 $22.35 $268.20 811538011372
  89386 Juarez Gold  80 750 12 $9.75 $117.00 088352100289
  89387 Juarez Gold  80 1000 12 $10.38 $124.56 088352100272
  89388 Juarez Gold  80 1750 6 $20.25 $121.50 088352100265
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  87936 Juarez Silver  80 750 12 $9.75 $117.00 088352100234
  87937 Juarez Silver  80 1000 12 $10.38 $124.56 088352100227
  87938 Juarez Silver  80 1750 6 $20.25 $121.50 088352100210
  89447 La Prima Gold  80 1000 12 $9.89 $118.68 086816520338
  89448 La Prima Gold  80 1750 6 $17.51 $105.06 086816637524
  87997 La Prima White  80 1000 12 $9.89 $118.68 086816520130
  88018 Lunazul Blanco  80 750 12 $14.13 $169.56 096749908035
  88017 Lunazul Blanco Mini  80 500 6 $16.01 $96.06 096749908516
  89468 Lunazul Reposado  80 750 12 $14.13 $169.56 096749908042
  89469 Lunazul Reposado Mini  80 500 6 $16.01 $96.06 096749908509
  89496 Margaritaville Gold  80 750 12 $11.27 $135.24 088352123066
  88036 Margaritaville Silver  80 750 12 $11.27 $135.24 086024007843
  88116 Milagro Silver  80 750 6 $23.54 $141.24 083664868919
  89566 Monte Alban Mezcal  80 750 12 $19.89 $238.68 080660577258
  89577 Montezuma Gold  80 1000 12 $10.53 $126.36 080660575834
  88147 Montezuma White  80 1000 12 $10.53 $126.36 080660576534
  88186 Olmeca Altos Plata  80 750 6 $17.24 $103.44 080432106846
  88183 Olmeca Altos Plata Mini  80 500 12 $4.95 $59.40 080432108543
  89610 Olmeca Altos Reposado  80 750 6 $17.24 $103.44 080432106853
  89589 Olmeca Altos Reposado Mini  80 500 12 $4.95 $59.40 080432108550
  89644 Patron Anejo  80 375 12 $24.89 $298.68 721733000968
  89646 Patron Anejo  80 750 12 $46.50 $558.00 721733500017
  89624 Patron Reposado  80 375 12 $21.89 $262.68 721733000951
  89626 Patron Reposado  80 750 12 $42.00 $504.00 721733000159
  88290 Patron Silver  80 200 12 $12.75 $153.00 721733501106
  88294 Patron Silver  80 375 12 $21.00 $252.00 721733500949
  88296 Patron Silver  80 750 12 $40.50 $486.00 721733500024
  88298 Patron Silver  80 1750 3 $87.00 $261.00 721733000883
  88291 Patron Silver Mini  80 300 10 $30.45 $304.50 721733000234
  88556 Sauza Blanco Silver  80 750 12 $13.40 $160.80 080686832010
  89802 Sauza Blue Reposado  80 750 12 $15.75 $189.00 080686839019
  88536 Sauza Blue Silver  80 750 12 $15.75 $189.00 080686839033
  89617 Sauza Cien Anos Reposado  80 750 12 $15.00 $180.00 080686833505
  89796 Sauza Conmemorativo  80 750 12 $21.26 $255.12 080686834021
  89786 Sauza Gold  80 750 12 $13.40 $160.80 080686831013
  89787 Sauza Gold  80 1000 12 $17.33 $207.96 080686831020
  89788 Sauza Gold  80 1750 6 $27.56 $165.36 080686831129
  89836 Sauza Hornitos Gold  80 750 12 $19.68 $236.16 080686835028
  89837 Sauza Hornitos Gold  80 1000 12 $23.61 $283.32 080686835011
  88548 Sauza Hornitos Plata  80 750 12 $19.68 $236.16 080686835325
  88582 Silvercoin  80 750 6 $30.32 $181.92 689076321990
  88630 Tarantula Plata  100 750 12 $15.00 $180.00 085592146558
  89875 Tarantula Reposado  100 750 12 $15.00 $180.00 085592146459
  89887 Torada Gold  80 1000 12 $9.95 $119.40 088004100834
  89916 Tortilla Gold  80 750 12 $9.30 $111.60 088004015053
  88766 Tortilla White  80 750 12 $9.30 $111.60 088004015114
  88767 Tortilla White  80 1000 12 $9.96 $119.52 088004015107
  88768 Tortilla White  80 1750 6 $18.96 $113.76 088004015091
  89885 Tres Agaves Anejo  80 750 6 $30.26 $181.56 854125003022
  88780 Tres Agaves Blanco  80 750 6 $22.76 $136.56 854125003008
  89889 Tres Agaves Reposado  80 750 6 $26.51 $159.06 854125003015
  89846 Tres Generaciones Anejo  80 750 6 $31.50 $189.00 080686836025
  89946 Two Fingers Gold  80 750 12 $12.50 $150.00 089540135328
VODKA 
 VODKA 80 PROOF 
  38169 360  80 750 12 $11.28 $135.36 085592133756
  35981 44 North Magic Valley  80 750 12 $21.38 $256.56 833597009640
  71731 American Harvest Organic Spirit  80 750 6 $19.56 $117.36 083089480000
  35316 Barton  80 750 12 $5.06 $60.72 080660472652
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  35317 Barton  80 1000 12 $5.96 $71.52 080660472638
  35318 Barton  80 1750 6 $10.38 $62.28 080660472614
  35776 Barton Mini  80 600 10 $5.88 $58.80 089000114900
  35315 Barton PET  80 750 12 $5.06 $60.72 082928114151
  36229 Blaum Bros.  80 750 6 $21.00 $126.00 853865005013
  36161 Blue Water  80 1000 12 $17.63 $211.56 859824001546
  35416 Burnett’s  80 750 12 $7.26 $87.12 096749002047
  35418 Burnett’s  80 1750 6 $14.69 $88.14 096749200313
  35586 Clearheart  80 750 6 $18.45 $110.70 859824001003
  35730 Death’s Door  80 750 6 $22.25 $133.50 859824001164
  36122 Deep Eddy  80 750 12 $13.50 $162.00 856065002035
  36121 Deep Eddy Mini  80 600 6 $7.26 $43.56 856065002073
  36258 Dehner Distillery  80 750 12 $7.62 $91.44 858506004042
  35913 Five O’Clock  80 200 48 $1.70 $81.60 084848500502
  35914 Five O’Clock  80 375 24 $2.90 $69.60 084848500908
  35916 Five O’Clock  80 750 12 $5.06 $60.72 084848500304
  35926 Five O’Clock  80 750 12 $5.06 $60.72 084848500403
  35917 Five O’Clock  80 1000 12 $6.26 $75.12 084848500205
  35918 Five O’Clock  80 1750 6 $10.80 $64.80 084848500106
  35944 Fleischmann’s Royal  80 375 24 $2.61 $62.64 082928214363
  35946 Fleischmann’s Royal  80 750 12 $4.97 $59.64 082928214349
  35947 Fleischmann’s Royal  80 1000 12 $6.00 $72.00 082928214332
  35948 Fleischmann’s Royal  80 1750 6 $10.77 $64.62 082928214318
  36006 Fuzzy’s Ultra Premium  80 750 6 $22.76 $136.56 850183002007
  36065 Fuzzy’s Ultra Premium New 80 1750 3 $37.50 $112.50 850183002045
  36186 Gordon’s  80 750 12 $7.89 $94.68 088600000125
  36188 Gordon’s  PET  80 1750 6 $14.52 $87.12 088600000101
  36383 Hair of the Dawg  80 1000 12 $15.38 $184.56 859824001539
  36304 Hawkeye  80 375 24 $3.11 $74.64 088352113579
  36306 Hawkeye  80 750 12 $5.01 $60.12 088352109930
  36307 Hawkeye  80 1000 12 $6.08 $72.96 088352109749
  36308 Hawkeye  80 1750 6 $10.76 $64.56 088352109732
  36301 Hawkeye Mini  80 500 12 $5.60 $67.20 088352118147
  36305 Hawkeye Traveler  80 750 12 $5.01 $60.12 088352119397
  36447 Ingenioz  80 750 12 $18.81 $225.72 854781004302
  36667 Korski  80 1000 12 $6.48 $77.76 086816506134
  36668 Korski  80 1750 6 $10.56 $63.36 086816506127
  36903 McCormick  80 200 48 $1.70 $81.60 085592104572
  36886 McCormick  80 750 12 $4.97 $59.64 085592104541
  36901 McCormick Mini  80 500 6 $7.01 $42.06 085592104589
  36904 McCormick PET  80 375 24 $2.70 $64.80 085592104565
  36907 McCormick PET  80 1000 12 $6.20 $74.40 085592104534
  36908 McCormick PET  80 1750 6 $11.21 $67.26 085592104510
  36896 Menage a Trois  80 750 12 $18.75 $225.00 099988071225
  36968 New Amsterdam  80 375 24 $5.25 $126.00 085000019481
  36969 New Amsterdam  80 750 12 $10.35 $124.20 085000019498
  36970 New Amsterdam  80 1000 12 $11.00 $132.00 085000019504
  36971 New Amsterdam  80 1750 6 $19.98 $119.88 085000019511
  36965 New Amsterdam Mini  80 600 10 $8.31 $83.10 085000008805
  36967 New Amsterdam Vodka  80 200 24 $3.36 $80.64 085000019474
  36974 Nikolai  80 375 24 $2.57 $61.68 088004010461
  36976 Nikolai  80 750 12 $4.91 $58.92 088004010447
  36978 Nikolai  80 1750 6 $10.38 $62.28 088004010423
  37146 Opulent  80 750 6 $15.06 $90.36 084279975535
  37148 Opulent  80 1750 6 $22.50 $135.00 084279989259
  37217 Paramount  80 1000 12 $6.38 $76.56 086816121337
  37346 Phillips  80 750 12 $5.36 $64.32 087116018129
  37347 Phillips  80 1000 12 $6.44 $77.28 087116048324
  37348 Phillips  80 1750 6 $11.40 $68.40 087116018099
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  37356 Phillips Ez Pack  80 750 12 $5.36 $64.32 087116011267
  38088 Platinum 7X  80 1750 6 $14.16 $84.96 088004012724
  38086 Platinum 7X PET  80 750 12 $7.50 $90.00 088004012748
  37413 Popov  80 200 48 $2.63 $126.24 082000000440
  37414 Popov  80 375 24 $4.50 $108.00 082000000501
  37416 Popov  80 750 12 $6.75 $81.00 082000000426
  37417 Popov  80 1000 12 $8.25 $99.00 082000000419
  37418 Popov  80 1750 6 $12.75 $76.50 082000109693
  37426 Popov Traveler  80 750 12 $6.75 $81.00 082000125945
  37526 Prairie Organic  80 750 6 $16.50 $99.00 087116019126
  37640 River Baron Artisan Spirit  80 750 6 $21.03 $126.18 022099147701
  37642 River Pilot  80 750 6 $19.22 $115.32 022099147732
  37742 Salute American  80 750 12 $17.01 $204.12 854151004000
  37880 Seagram’s  80 200 24 $2.64 $63.36 720815985575
  37889 Seagram’s  80 375 12 $4.20 $50.40 720815985629
  37886 Seagram’s  80 750 12 $8.07 $96.84 720815985735
  37888 Seagram’s  80 1750 6 $15.00 $90.00 720815986046
  37934 Skol  80 375 24 $2.61 $62.64 085676101374
  37936 Skol  80 750 12 $5.46 $65.52 085676101756
  37937 Skol  80 1000 12 $6.63 $79.56 085676101107
  37938 Skol  80 1750 6 $10.67 $64.02 085676101176
  37935 Skol Traveler  80 750 12 $5.46 $65.52 085676101763
  37984 Skyy  80 375 12 $6.89 $82.68 721059003759
  37986 Skyy  80 750 12 $15.02 $180.24 721059007504
  37987 Skyy  80 1000 12 $18.53 $222.36 721059010009
  37988 Skyy  80 1750 6 $25.73 $154.38 721059017503
  37993 Smirnoff  80 200 48 $4.13 $198.24 082000000082
  37994 Smirnoff  80 375 24 $7.13 $171.12 082000005612
  37996 Smirnoff  80 750 12 $12.38 $148.56 082000000068
  37997 Smirnoff  80 1000 12 $13.88 $166.56 082000000051
  37998 Smirnoff  80 1750 6 $22.13 $132.78 082000105701
  38008 Smirnoff  PET  80 1750 6 $22.13 $132.78 082000727606
  37991 Smirnoff Mini  80 500 12 $11.21 $134.52 082000726371
  38006 Smirnoff Traveler  80 750 12 $12.38 $148.56 082000009504
  38174 Titos Handmade  80 375 12 $8.13 $97.56 619947000051
  38176 Tito’s Handmade  80 750 12 $14.48 $173.76 619947000020
  38177 Tito’s Handmade  80 1000 12 $17.88 $214.56 619947000013
  38178 Tito’s Handmade  80 1750 6 $27.78 $166.68 619947000037
  38180 Tito’s Handmade Mini New 80 600 5 $19.20 $96.00 619947000068
  37336 UV  80 750 12 $9.75 $117.00 087116014671
  37338 UV PET  80 1750 6 $16.49 $98.94 087116014633
 OTHER PROOF VODKA 
  40926 Smirnoff Silver  90 750 12 $11.79 $141.48 082000000167
 100 PROOF VODKA 
  39866 Smirnoff  100 750 12 $13.13 $157.56 082000000105
  39868 Smirnoff  100 1750 6 $24.00 $144.00 082000105749
 LOW PROOF VODKA 
  40308 A+  48 750 6 $15.00 $90.00 858085003009
  40309 A+ Lychee & Goji Berry  60 750 6 $15.00 $90.00 858085003016
  40118 Dueces Wild  70 1750 6 $10.01 $60.06 085592117213
  40570 Skinnygirl Bare Naked  60 750 12 $15.74 $188.88 080686110149
 VODKA FLAVORED 
  41019 360 Double Chocolate  70 750 12 $11.28 $135.36 085592138553
  41943 360 Georgia Peach  70 750 12 $11.28 $135.36 085592142451
  44130 44 North Cherry  80 750 12 $21.38 $256.56 833597009657
  41474 44 North Huckleberry  70 750 12 $21.38 $256.56 833597009633
  35527 Bakon  70 750 6 $22.50 $135.00 681622127605
  40351 Burnett’s Blackberry  70 750 12 $7.26 $87.12 096749000258
  41670 Burnett’s Blue Raspberry  70 750 12 $7.26 $87.12 096749205110
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  41299 Burnett’s Cherry  70 750 12 $7.26 $87.12 096749201082
  40355 Burnett’s Cherry Cola  70 750 12 $7.26 $87.12 096749000142
  41326 Burnett’s Citrus  70 750 12 $7.26 $87.12 096749200344
  41927 Burnett’s Fruit Punch  70 750 12 $7.26 $87.12 096749201754
  41279 Burnett’s Grape  70 750 12 $7.26 $87.12 096749200917
  41840 Burnett’s Limeade  70 750 12 $7.26 $87.12 096749201839
  40126 Burnett’s Mango Pineapple  70 750 12 $7.26 $87.12 096749000487
  40125 Burnett’s Mango Pineapple Mini  70 500 12 $6.38 $76.56 096749000494
  41413 Burnett’s Pineapple  70 750 12 $7.26 $87.12 096749002092
  41316 Burnett’s Raspberry  70 750 12 $7.26 $87.12 096749200375
  40146 Burnett’s Ruby Red Grapefruit  70 750 12 $7.26 $87.12 096749000449
  40145 Burnett’s Ruby Red Grapefruit Mini  70 500 12 $6.38 $76.56 096749000456
  40359 Burnett’s Strawberry Banana  70 750 12 $7.26 $87.12 096749000104
  40637 Burnett’s Sugar Cookie  70 750 12 $7.26 $87.12 096749001828
  40363 Burnett’s Tropical Punch  70 750 12 $7.26 $87.12 096749000180
  41320 Burnett’s Watermelon  70 750 12 $7.26 $87.12 096749201037
  40152 Deep Eddy Cranberry  70 750 12 $13.50 $162.00 856065002165
  40151 Deep Eddy Cranberry Mini  70 600 6 $7.26 $43.56 856065002158
  40327 Deep Eddy Ruby Red  70 750 12 $13.50 $162.00 856065002080
  40326 Deep Eddy Ruby Red Mini  70 600 6 $7.26 $43.56 856065002110
  40331 Deep Eddy Sweet Tea  70 750 12 $13.50 $162.00 856065002004
  40330 Deep Eddy Sweet Tea Mini  70 600 6 $7.26 $43.56 856065002066
  41209 Firefly Sweet Tea  70 750 12 $14.01 $168.12 897291000600
  40909 Hawkeye Bacon  70 1000 12 $7.52 $90.24 088352126883
  41500 Hawkeye Blue Raspberry  60 1000 12 $7.52 $90.24 088352121901
  41116 Jeremiah Weed Peach Sweet Tea  70 750 12 $14.48 $173.76 082000002154
  41076 Jeremiah Weed Sweet Tea  70 750 12 $14.48 $173.76 082000002024
  41077 Jeremiah Weed Sweet Tea  70 1000 12 $15.75 $189.00 082000002048
  41078 Jeremiah Weed Sweet Tea  70 1750 6 $22.46 $134.76 082000002031
  40105 Menage a Trois Berry  80 750 12 $18.75 $225.00 099988071256
  40107 Menage a Trois Citrus  80 750 12 $18.75 $225.00 099988071263
  40297 New Amsterdam Citron  70 750 12 $10.35 $124.20 085000021323
  40289 New Amsterdam Coconut  70 750 12 $10.35 $124.20 085000021361
  40186 New Amsterdam Orange  70 750 12 $10.35 $124.20 085000022375
  40592 New Amsterdam Peach  70 200 24 $3.36 $80.64 085000020401
  40593 New Amsterdam Peach  70 375 24 $5.25 $126.00 085000020395
  40594 New Amsterdam Peach  70 750 12 $10.35 $124.20 085000020333
  40313 New Amsterdam Peach  70 1750 6 $19.98 $119.88 085000021651
  40193 New Amsterdam Pineapple  70 750 12 $10.35 $124.20 085000022313
  40597 New Amsterdam Red Berry  70 200 24 $3.36 $80.64 085000020371
  40598 New Amsterdam Red Berry  70 375 24 $5.25 $126.00 085000020364
  40599 New Amsterdam Red Berry  70 750 12 $10.35 $124.20 085000020364
  40315 New Amsterdam Red Berry  70 1750 6 $19.98 $119.88 085000021675
  41707 Phillips Lime  60 1000 12 $8.67 $104.04 087116048430
  40244 Prairie Organic Cucumber  70 750 6 $16.50 $99.00 087116019058
  40569 Pride of the Wapsi  80 375 12 $13.64 $163.68 022099147787
  40574 Skinnygirl Cucumber  60 750 12 $15.74 $188.88 080686110125
  40335 Skinnygirl Meyer Lemon  60 750 12 $15.74 $188.88 080686110361
  40576 Skinnygirl Tangerine  60 750 12 $15.74 $188.88 080686110118
  40489 Skinnygirl White Cherry  60 750 12 $15.74 $188.88 080686110224
  40804 Skyy Infusions Citrus  70 750 12 $15.02 $180.24 721059627504
  40232 Skyy Infusions Georgia Peach  70 750 12 $15.02 $180.24 721059001182
  40213 Skyy Infusions Georgia Peach Mini  70 600 10 $17.88 $178.80 721059001168
  40442 Skyy Infusions Moscato Grape  70 750 12 $15.02 $180.24 721059000161
  40821 Skyy Infusions Pineapple  70 750 12 $15.02 $180.24 721059697507
  40203 Skyy Infusions Vanilla Bean  70 750 12 $15.02 $180.24 721059001137
  40465 Skyy Infusions Wild Strawberry  70 750 12 $15.02 $180.24 721059000338
  40271 Smirnoff Amaretto  70 750 12 $12.38 $148.56 082000764618
  40986 Smirnoff Blueberry  70 750 12 $12.38 $148.56 082000732914
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  40976 Smirnoff Cherry  70 750 12 $12.38 $148.56 082000731535
  40256 Smirnoff Cinna-Sugar Twist  60 750 12 $12.38 $148.56 082000764663
  41746 Smirnoff Citrus  70 750 12 $12.38 $148.56 082000003915
  41747 Smirnoff Citrus  70 1000 12 $13.88 $166.56 082000003922
  38002 Smirnoff Coconut  70 750 12 $12.38 $148.56 082000755623
  41715 Smirnoff Cranberry  70 750 12 $12.38 $148.56 082000001225
  40949 Smirnoff Fluffed Marshmallow  60 750 12 $12.38 $148.56 082000757542
  40930 Smirnoff Grape  70 750 12 $12.38 $148.56 082000740438
  41719 Smirnoff Green Apple  70 750 12 $12.38 $148.56 082000001041
  40497 Smirnoff Iced Cake  60 750 12 $12.38 $148.56 082000759577
  40604 Smirnoff Kissed Caramel  60 750 12 $12.38 $148.56 082000759614
  41592 Smirnoff Lime  70 750 12 $12.38 $148.56 082000732860
  41786 Smirnoff Orange  70 750 12 $12.38 $148.56 082000003861
  41787 Smirnoff Orange  70 1000 12 $13.88 $166.56 082000723875
  40939 Smirnoff Passion Fruit  70 750 12 $12.38 $148.56 082000739937
  41922 Smirnoff Peach  70 750 12 $12.38 $148.56 082000750710
  40917 Smirnoff Pineapple  70 750 12 $12.38 $148.56 082000747314
  40997 Smirnoff Pomegranate  70 750 12 $12.38 $148.56 082000740384
  41796 Smirnoff Raspberry  70 750 12 $12.38 $148.56 082000003960
  41797 Smirnoff Raspberry  70 1000 12 $13.88 $166.56 082000003977
  40475 Smirnoff Root Beer Float  60 750 12 $12.38 $148.56 082000761815
  77363 Smirnoff Sorbet Light Lemon  60 750 12 $12.38 $148.56 082000761525
  77375 Smirnoff Sorbet Light Mango Passion Fruit  60 750 12 $12.38 $148.56 082000761440
  77353 Smirnoff Sorbet Light Pineapple Coconut  60 750 12 $12.38 $148.56 082000764809
  77378 Smirnoff Sorbet Light Raspberry Pomegranate  60 750 12 $12.38 $148.56 082000761488
  77348 Smirnoff Sorbet Light Summer Strawberry  60 750 12 $12.38 $148.56 082000769996
  77345 Smirnoff Sorbet Light White Peach  60 750 12 $12.38 $148.56 082000770022
  40956 Smirnoff Strawberry  70 750 12 $12.38 $148.56 082000729341
  40957 Smirnoff Strawberry  70 1000 12 $13.88 $166.56 082000729358
  41806 Smirnoff Vanilla  70 750 12 $12.38 $148.56 082000004011
  41807 Smirnoff Vanilla  70 1000 12 $13.88 $166.56 082000004028
  40946 Smirnoff Watermelon  70 750 12 $12.38 $148.56 082000001171
  40965 Smirnoff Whipped Cream  60 750 12 $12.38 $148.56 082000757511
  40260 Smirnoff Wild Honey  60 750 12 $12.38 $148.56 082000764700
  41146 Sweet Carolina Sweet Tea  70 750 12 $11.91 $142.92 088004016524
  41601 UV Blue (Raspberry)  60 375 12 $5.18 $62.16 087116014541
  41693 UV Blue (Raspberry)   60 750 12 $9.75 $117.00 087116014480
  41694 UV Blue (Raspberry)  60 1000 12 $11.25 $135.00 087116014473
  41692 UV Blue (Raspberry)  60 1750 6 $16.49 $98.94 087116014527
  41783 UV Blue (Raspberry) Mini  60 500 6 $7.34 $44.04 087116014381
  41688 UV Blue (Raspberry) Traveler  60 750 12 $9.75 $117.00 087116014589
  41989 UV Cake  60 750 12 $9.75 $117.00 087116015395
  42079 UV Cake  60 1000 12 $11.25 $135.00 087116015371
  42009 UV Cake  60 1750 6 $16.49 $98.94 087116015357
  42002 UV Cake Mini  60 500 6 $7.34 $44.04 087116015470
  40394 UV Candy Bar  60 750 12 $9.75 $117.00 087116015678
  40390 UV Candy Bar Mini   60 500 6 $7.34 $44.04 087116015753
  40625 UV Chocolate Cake  60 750 12 $9.75 $117.00 087116015548
  40621 UV Chocolate Cake Mini  60 500 6 $7.34 $44.04 087116015623
  41653 UV Citruv (Citrus)  70 750 12 $9.75 $117.00 087116014848
  41876 UV Coconut  60 750 12 $9.75 $117.00 087116015241
  41604 UV Grape  60 750 12 $9.75 $117.00 087116014770
  41625 UV Grape  60 1750 6 $15.96 $95.76 087116014817
  41696 UV Green (Apple)  60 750 12 $9.75 $117.00 087116014428
  41698 UV Ivory (Vanilla)  60 750 12 $9.75 $117.00 087116014503
  41701 UV Orange  60 750 12 $9.75 $117.00 087116014466
  41360 UV Pink (Lemonade)  60 750 12 $9.75 $117.00 087116014879
  41704 UV Red (Cherry)  60 750 12 $9.75 $117.00 087116014442
  41705 UV Red (Cherry)  60 1000 12 $11.25 $135.00 087116014435
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  41681 UV Red (Cherry)  60 1750 6 $16.49 $98.94 087116014619
  41857 UV Red (Cherry) Mini  60 500 6 $7.34 $44.04 087116014398
  40411 UV Salty Watermelon  60 750 12 $9.75 $117.00 087116016354
  40407 UV Salty Watermelon Mini  60 500 6 $7.41 $44.46 087116016439
  40229 UV Sriracha  60 750 12 $9.75 $117.00 087116016408
  42142 UV Sugar Crush  60 750 12 $9.75 $117.00 087116000223
  42141 UV Sugar Crush Mini  60 3000 1 $43.95 $43.95 087116000230
  40632 UV Whipped  60 750 12 $9.75 $117.00 087116015531
IMPORTED VODKA 
 IMPORTED VODKA 
  34003 Absolut Swedish  80 200 24 $5.99 $143.76 835229000100
  34004 Absolut Swedish  80 375 24 $9.74 $233.76 835229000209
  34006 Absolut Swedish  80 750 12 $17.24 $206.88 835229000704
  34007 Absolut Swedish  80 1000 12 $22.49 $269.88 835229000407
  34008 Absolut Swedish  80 1750 6 $29.99 $179.94 835229000605
  34001 Absolut Swedish Mini  80 600 10 $11.88 $118.80 835229000025
  34041 Absolut Vodka 100 Prf  100 750 12 $22.49 $269.88 835229005426
  34155 Belvedere  80 750 6 $25.73 $154.38 087116069688
  34162 Belvedere  80 1000 6 $30.95 $185.70 087116069817
  34158 Belvedere  80 1750 6 $51.74 $310.44 087116069732
  33971 Belvedere Intense Unfiltered  80 750 6 $28.50 $171.00 081753819187
  34244 Chopin  80 750 6 $23.75 $142.50 852935001153
  36871 Ciroc Luxury  80 750 12 $28.50 $342.00 088076161863
  36870 Ciroc Luxury  80 1000 12 $34.13 $409.56 088076161870
  34164 Ciroc Super Premium  80 200 24 $7.50 $180.00 088076173774
  34197 Ciroc Super Premium  80 375 12 $13.88 $166.56 088076162655
  34122 Crystal Head  80 750 6 $39.00 $234.00 627040411414
  34065 Double Cross  80 750 6 $29.97 $179.82 736040510109
  34188 Effen  80 750 6 $19.68 $118.08 080686938057
  34326 Finlandia  80 750 12 $12.86 $154.32 081128074111
  34366 Fris Danish  80 750 12 $7.49 $89.88 835229009318
  34368 Fris Danish  80 1750 6 $14.99 $89.94 835229009349
  34359 Grey Goose  80 200 12 $7.50 $90.00 080480280048
  34423 Grey Goose  80 375 12 $13.50 $162.00 080480280031
  34433 Grey Goose  80 750 12 $27.74 $332.88 080480280024
  34422 Grey Goose  80 1000 6 $33.00 $198.00 080480280017
  34425 Grey Goose  80 1750 6 $53.13 $318.78 080480280000
  34421 Grey Goose Mini  80 600 10 $30.00 $300.00 080480280178
  35279 Hammer Sickle  80 750 6 $20.01 $120.06 852622002005
  34456 Ketel One  80 750 12 $21.00 $252.00 085156515417
  34457 Ketel One  80 1000 12 $26.25 $315.00 085156610419
  34458 Ketel One  80 1750 6 $36.74 $220.44 085156803682
  36200 Michael Godard “Mr. Smooth”  80 750 6 $28.50 $171.00 850151004002
  34546 Pearl  80 750 12 $11.79 $141.48 088352123189
  33932 Pearl  80 1000 12 $13.01 $156.12 088352128276
  34566 Pearl  80 1750 6 $15.00 $90.00 088352126654
  34579 Pinnacle  80 750 12 $11.03 $132.36 089708465427
  35242 Pinnacle  80 1000 12 $14.18 $170.16 080686929413
  34578 Pinnacle  80 1750 6 $18.12 $108.72 089708465229
  34678 Quadro Russian  80 750 12 $24.60 $295.20 736040017547
  34753 Reyka  80 750 6 $18.75 $112.50 083664869213
  35109 Russian Standard Original  80 750 12 $17.12 $205.44 736040018728
  34690 Sobieski  80 750 12 $9.75 $117.00 089016008224
  35213 Sobieski  80 1750 6 $16.49 $98.94 089016008491
  34729 Stolichnaya Elit  80 750 6 $44.99 $269.94 083664872145
  34744 Stolichnaya Russian  80 375 24 $7.49 $179.76 083664871773
  34746 Stolichnaya Russian  80 750 12 $17.99 $215.88 083664871766
  34747 Stolichnaya Russian  80 1000 12 $23.96 $287.52 083664871759
  34748 Stolichnaya Russian  80 1750 6 $32.00 $192.00 083664871742
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  34817 Svedka  80 375 12 $7.14 $85.68 617768113752
  34820 Svedka  80 750 12 $12.38 $148.56 617768111758
  34821 Svedka  80 1750 6 $22.13 $132.78 617768111178
  35435 Svedka Traveler  80 750 12 $12.38 $148.56 617768121757
  34822 Svekda  80 200 24 $3.81 $91.44 617768112007
  34856 Tanqueray Sterling  80 750 12 $10.50 $126.00 088110111052
  34935 Three Olives  80 750 12 $14.94 $179.28 811538015196
  34919 Three Olives  80 1750 6 $24.00 $144.00 811538015219
  36238 Three Olives Jacked Apple New 70 750 12 $14.94 $179.28 811538012263
 IMPORTED VODKA - MISC 
  34014 Absolut Apeach  80 750 12 $17.24 $206.88 835229001138
  34015 Absolut Apeach  80 1000 12 $22.50 $270.00 835229001145
  33983 Absolut Berri Acai  80 750 12 $17.24 $206.88 835229001077
  34190 Absolut Cherrykran  80 750 12 $17.24 $206.88 835229002722
  33789 Absolut Cilantro  80 750 12 $17.24 $206.88 835229002869
  34034 Absolut Citron  80 375 24 $9.74 $233.76 835229001206
  34030 Absolut Citron  80 750 12 $17.24 $206.88 835229001305
  34029 Absolut Citron  80 1000 12 $22.50 $270.00 835229001404
  34032 Absolut Citron  80 1750 6 $29.99 $179.94 835229001602
  33994 Absolut Grapevine  80 750 12 $17.24 $206.88 835229000865
  33945 Absolut Hibiskus  80 750 12 $17.24 $206.88 835229002760
  34114 Absolut Mandrin  80 375 24 $9.74 $233.76 835229002203
  34116 Absolut Mandrin  80 750 12 $17.24 $206.88 835229002302
  34117 Absolut Mandrin  80 1000 12 $22.50 $270.00 835229002401
  34118 Absolut Mandrin  80 1750 6 $29.99 $179.94 835229002609
  35354 Absolut Mango  80 750 12 $17.24 $206.88 835229001428
  3916 Absolut Mini Bar  80 250 24 $5.99 $143.76 080432108161
  3342 Absolut Mini Trial Pack  80 250 24 $5.99 $143.76 080432900963
  33966 Absolut Orient Apple  80 750 12 $17.24 $206.88 835229000803
  34036 Absolut Pears  80 750 12 $17.24 $206.88 835229001336
  34026 Absolut Peppar  80 750 12 $17.24 $206.88 835229004306
  34052 Absolut Raspberri  80 750 12 $17.24 $206.88 835229008304
  34051 Absolut Raspberri  80 1000 12 $22.50 $270.00 835229008403
  34061 Absolut Ruby Red  80 750 12 $17.24 $206.88 835229001237
  33689 Absolut Texas  80 750 12 $17.24 $206.88 835229010031
  34076 Absolut Vanilia  80 750 12 $17.24 $206.88 835229006300
  34078 Absolut Vanilia  80 1000 12 $22.50 $270.00 835229006409
  34092 Belvedere Pink Grapefruit  80 750 6 $25.73 $154.38 081753817503
  64724 Ciroc Amaretto  70 200 24 $7.50 $180.00 088076178687
  64725 Ciroc Amaretto  70 375 12 $13.88 $166.56 088076178694
  64727 Ciroc Amaretto  80 750 12 $28.50 $342.00 088076178700
  64746 Ciroc Coconut  70 200 24 $7.50 $180.00 088076177796
  64750 Ciroc Coconut  70 750 12 $28.50 $342.00 088076174955
  64722 Ciroc Peach  70 200 24 $7.50 $180.00 088076178403
  64711 Ciroc Peach  70 375 12 $13.88 $166.56 088076177390
  64716 Ciroc Peach  70 750 12 $28.50 $342.00 088076177406
  64713 Ciroc Peach  70 1000 12 $33.75 $405.00 088076177413
  64759 Ciroc Red Berry  70 200 24 $7.50 $180.00 088076177802
  64762 Ciroc Red Berry  70 375 12 $13.88 $166.56 088076175044
  64755 Ciroc Red Berry  70 750 12 $28.50 $342.00 088076175051
  64765 Ciroc Red Berry  70 1000 12 $33.75 $405.00 088076175068
  64767 Ciroc Red Berry  70 1750 6 $44.61 $267.66 088076175075
  64761 Ciroc Red Berry Mini  70 750 4 $39.15 $156.60 088076175976
  34189 Effen Black Cherry  75 750 6 $19.68 $118.08 080686938125
  34395 Effen Cucumber  75 750 6 $19.68 $118.08 080686938248
  35933 Grey Goose Cherry Noir  80 375 12 $12.72 $152.64 080480002848
  35934 Grey Goose Cherry Noir  80 750 6 $27.74 $166.44 080480002831
  34605 Grey Goose La Poire  80 750 6 $27.74 $166.44 080480283339
  34267 Grey Goose Le Citron  80 750 6 $27.74 $166.44 080480282042
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  33672 Grey Goose Le Melon  80 750 6 $27.74 $166.44 080480004897
  33670 Grey Goose Le Melon Mini  80 600 10 $30.00 $300.00 080480004910
  34436 Grey Goose L’Orange  80 750 6 $27.74 $166.44 080480281038
  34449 Ketel One Citroen  80 750 12 $21.00 $252.00 085156007509
  35543 Ketel One Oranje  80 750 12 $21.00 $252.00 085156475001
  33761 Kru Cucumber  72 750 12 $15.00 $180.00 812459011946
  33680 Kru Cucumber Mini  72 600 5 $8.70 $43.50 812459012363
  33763 Kru Peach Mango  72 750 12 $15.00 $180.00 812459011939
  33682 Kru Peach Mango Mini  72 600 5 $8.70 $43.50 812459012332
  33802 Kuhl Hippie Hooch Love Punch  70 750 12 $9.84 $118.08 812459010802
  33868 Kuhl Mango Lemonade  70 750 12 $9.84 $118.08 812459010802
  33921 Pearl Apple Pie  70 750 12 $11.79 $141.48 088352128092
  35179 Pearl Blueberry  70 750 12 $11.79 $141.48 088352125077
  35692 Pearl Caramel  70 750 12 $11.79 $141.48 088352126401
  33893 Pearl Cherry  70 750 12 $11.79 $141.48 088352128368
  35695 Pearl Citrus  70 750 12 $11.79 $141.48 088352126180
  35699 Pearl Cucumber  70 750 12 $11.79 $141.48 088352125275
  33899 Pearl Grape  70 750 12 $11.79 $141.48 088352128429
  4139 Pearl Mini Party Pack  75 600 10 $9.00 $90.00 088352128207
  36034 Pearl Peach  70 750 12 $11.79 $141.48 088352127156
  35183 Pearl Plum  70 750 12 $11.79 $141.48 088352125039
  34702 Pearl Pomegranate  70 750 12 $11.79 $141.48 088352123844
  35961 Pearl Red Berry  70 750 12 $11.79 $141.48 088352127071
  35780 Pinnacle Cake  70 750 12 $11.82 $141.84 089708458450
  33750 Pinnacle Caramel Apple  70 750 12 $11.82 $141.84 080686931010
  34642 Pinnacle Cherry  70 750 12 $11.82 $141.84 080686926467
  36215 Pinnacle Cinnabon  70 750 12 $11.82 $141.84 080686931850
  35773 Pinnacle Orange Whipped  70 750 12 $11.82 $141.84 080686929239
  36015 Pinnacle Peach  70 750 12 $11.82 $141.84 089708452502
  33701 Pinnacle Peachberry Cobbler  70 750 12 $11.82 $141.84 080686931072
  33704 Pinnacle Pecan Pie  70 750 12 $11.82 $141.84 080686931041
  35953 Pinnacle Pineapple  70 750 12 $11.82 $141.84 089708458542
  33783 Pinnacle Rainbow Sherbet  70 750 12 $11.82 $141.84 080686929697
  34629 Pinnacle Raspberry  70 750 12 $11.82 $141.84 080686929550
  35887 Pinnacle Red Berry  70 750 12 $11.82 $141.84 089708466554
  36165 Pinnacle Salted Caramel  70 750 12 $11.82 $141.84 080686931102
  33786 Pinnacle Strawberry Shortcake  70 750 12 $11.82 $141.84 080686929666
  34630 Pinnacle Strawberry-Kiwi  70 750 12 $11.82 $141.84 089708460422
  35505 Pinnacle Tropical Punch  70 750 12 $11.82 $141.84 089708460606
  35626 Pinnacle Whipped  70 750 12 $11.82 $141.84 089708460705
  35628 Pinnacle Whipped  70 1750 6 $18.12 $108.72 089708460743
  36020 Sobieski Black Cherry  70 750 12 $8.55 $102.60 089016013884
  34786 Stolichnaya Blueberi  70 750 12 $17.99 $215.88 083664871971
  35969 Stolichnaya Hot  75 750 12 $17.99 $215.88 083664872671
  34737 Stolichnaya Ohranj  70 1000 12 $23.96 $287.52 089540436807
  34873 Stolichnaya Razberi  75 375 24 $7.49 $179.76 083664871834
  34870 Stolichnaya Razberi (Raspberry)  70 750 12 $17.99 $215.88 089540436715
  34871 Stolichnaya Razberi (Raspberry)  75 1000 12 $23.96 $287.52 083664871810
  34679 Stolichnaya Salted Karamel  75 750 12 $17.99 $215.88 083664872718
  34876 Stolichnaya Strasberri (Strawberry)  75 750 12 $17.99 $215.88 083664872336
  34881 Stolichnaya Vanil  75 1000 12 $23.96 $287.52 083664871919
  35453 Svedka Cherry  75 750 12 $12.38 $148.56 617768126752
  34839 Svedka Citron  70 750 12 $12.38 $148.56 617768125755
  34823 Svedka Clementine  70 750 12 $12.38 $148.56 617768122754
  33658 Svedka Mango Pineapple  70 750 12 $12.38 $148.56 617768151754
  33656 Svedka Mango Pineapple Mini  70 600 10 $12.84 $128.40 617768151051
  33822 Svedka Orange Cream Pop  70 750 12 $12.38 $148.56 617768131756
  34812 Svedka Raspberry  75 750 12 $12.38 $148.56 617768124758
  33827 Svedka Strawberry Colada  70 750 12 $12.38 $148.56 617768130759
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  33663 Svedka Strawberry Lemonade  70 750 12 $12.38 $148.56 617768141755
  33661 Svedka Strawberry Lemonade Mini  70 600 10 $12.84 $128.40 617768141052
  35766 Three Olives “Dude”  70 750 12 $14.94 $179.28 811538015592
  34886 Three Olives Berry  70 750 12 $14.94 $179.28 811538015523
  35469 Three Olives Bubble  70 750 12 $14.94 $179.28 811538015400
  35891 Three Olives Cake  70 750 12 $14.94 $179.28 811538015653
  34972 Three Olives Cherry  70 750 12 $14.94 $179.28 811538015479
  34968 Three Olives Chocolate  70 750 12 $14.94 $179.28 811538015448
  36221 Three Olives Elvis Coconut Water  60 750 12 $14.94 $179.28 811538011938
  34995 Three Olives Grape  70 750 12 $14.94 $179.28 811538015349
  35964 Three Olives Loopy  70 750 12 $14.94 $179.28 811538015035
  35147 Three Olives Mango  70 750 12 $14.94 $179.28 811538015257
  33791 Three Olives Marilyn Monroe Strawberry  70 750 12 $14.94 $179.28 811538016117
  35039 Three Olives Pomegranate  70 750 12 $14.94 $179.28 811538015271
  34959 Three Olives Raspberry  70 750 12 $14.94 $179.28 811538015158
  33773 Three Olives Tartz  70 750 12 $14.94 $179.28 811538010733
  34958 Three Olives Vanilla  70 750 12 $14.94 $179.28 811538015103
DRY GINS - SLOE GINS 
 AMERICAN DRY GINS 
  29122 Bad Medicine  80 750 6 $21.00 $126.00 855340004023
  29287 Barton  80 1000 12 $5.88 $70.56 080660411330
  29288 Barton  80 1750 6 $10.38 $62.28 080660411316
  29404 Blaum Bros.  90 750 6 $25.50 $153.00 853865005020
  29568 Burnett’s  London Dry  80 1750 6 $15.45 $92.70 096749200306
  29566 Burnett’s London Dry  80 750 12 $8.07 $96.84 096749002016
  29728 Calvert  80 1750 6 $10.76 $64.56 088352129075
  29812 Clearheart  90 750 6 $18.45 $110.70 859824001232
  29900 Death’s Door  94 750 6 $22.25 $133.50 859266003016
  29993 Five O’Clock  80 200 48 $1.80 $86.40 084848400505
  29994 Five O’Clock  80 375 24 $2.99 $71.76 084848400901
  29996 Five O’Clock  80 750 12 $5.19 $62.28 084848400307
  29997 Five O’Clock  80 1000 12 $6.50 $78.00 084848400208
  29998 Five O’Clock  80 1750 6 $11.00 $66.00 084848400109
  30036 Five O’Clock PET  80 750 12 $5.19 $62.28 084848400406
  30056 Fleischmann’s  80 750 12 $4.98 $59.76 082928210242
  30057 Fleischmann’s  80 1000 12 $6.00 $72.00 082928210235
  30058 Fleischmann’s  80 1750 6 $14.04 $84.24 082928210211
  30236 Gilbey’s London Dry  80 750 12 $7.08 $84.96 080686122401
  30247 Gilbey’s London Dry  80 1000 12 $9.83 $117.96 080686122210
  30238 Gilbey’s London Dry  80 1750 6 $15.74 $94.44 080686122128
  30316 Gordon’s London Dry  80 750 12 $7.50 $90.00 088600000026
  30317 Gordon’s London Dry  80 1000 12 $10.50 $126.00 088600000019
  30318 Gordon’s London Dry PET  80 1750 6 $16.50 $99.00 088600000002
  30526 Hawkeye  80 750 12 $5.16 $61.92 088352110097
  30527 Hawkeye  80 1000 12 $6.35 $76.20 088352109763
  30528 Hawkeye  80 1750 6 $10.76 $64.56 088352109756
  31207 McCormick  80 1000 12 $6.00 $72.00 085592103537
  31208 McCormick PET  80 1750 6 $10.95 $65.70 085592103513
  31472 New Amsterdam  80 200 24 $3.06 $73.44 085000014332
  31474 New Amsterdam  80 375 24 $5.25 $126.00 085000014325
  31475 New Amsterdam  80 750 12 $10.35 $124.20 085000014318
  31473 New Amsterdam  80 1750 6 $19.98 $119.88 085000014301
  31471 New Amsterdam Mini  80 600 10 $8.31 $83.10 085000004029
  31654 Paramount  80 375 24 $2.99 $71.76 086816120194
  31656 Paramount  80 750 12 $5.10 $61.20 086816120149
  31657 Paramount  80 1000 12 $6.45 $77.40 086816120132
  31658 Paramount  80 1750 6 $10.67 $64.02 086816120125
  31666 Paramount Traveler  80 750 12 $5.10 $61.20 086816120248
  31719 Phillips  80 1000 12 $6.57 $78.84 087116048010
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  31718 Phillips  80 1750 6 $12.00 $72.00 087116016767
  31866 Prairie Organic  80 750 6 $16.50 $99.00 087116019034
  31990 River Rose  80 750 6 $24.26 $145.56 022099147718
  33226 Rogue Spruce  90 750 12 $28.95 $347.40 095301144041
  32232 Seagram’s Extra Dry  80 100 48 $1.46 $70.08 080432401200
  32233 Seagram’s Extra Dry  80 200 48 $2.99 $143.52 080432401217
  32234 Seagram’s Extra Dry  80 375 24 $5.09 $122.16 080432401224
  32236 Seagram’s Extra Dry  80 750 12 $9.74 $116.88 080432401231
  32237 Seagram’s Extra Dry  80 1000 12 $11.24 $134.88 080432401255
  32238 Seagram’s Extra Dry  80 1750 6 $17.99 $107.94 080432401262
  32231 Seagram’s Extra Dry  Mini  80 500 12 $4.95 $59.40 080432401187
  32235 Seagram’s Extra Dry PET  80 750 12 $9.74 $116.88 080432401248
 FLAVORED GINS 
  33256 Seagram’s Lime Twisted  70 750 12 $9.74 $116.88 080432401606
  33286 Seagram’s Peach Twisted  70 750 12 $9.74 $116.88 080432107805
  33291 Seagram’s Red Berry Twisted  70 750 12 $9.74 $116.88 080432109137
  32650 Uncle Val’s  90 750 6 $33.14 $198.84 085924100319
 AMERICAN SLOE GINS 
  33716 Paramount  50 750 12 $6.00 $72.00 086816102343
  33717 Paramount  50 1000 12 $7.76 $93.12 086816102336
GINS - IMPORTED 
 IMPORTED DRY GINS 
  28086 Beefeater  94 750 12 $16.49 $197.88 089540333496
  28087 Beefeater  94 1000 12 $21.74 $260.88 089540333489
  28088 Beefeater  94 1750 6 $33.74 $202.44 089540333472
  28206 Bombay  86 750 12 $15.75 $189.00 080480300029
  28208 Bombay  86 1750 6 $32.25 $193.50 080480300005
  28236 Bombay Sapphire  94 750 12 $20.46 $245.52 080480301026
  28233 Bombay Sapphire  94 1000 12 $26.42 $317.04 080480301019
  28238 Bombay Sapphire  94 1750 6 $39.33 $235.98 080480301002
  28210 Bombay Sapphire East  84 750 12 $20.46 $245.52 080480002114
  28246 Boodles British  London Dry  90 750 12 $16.80 $201.60 811538016001
  28350 Broker’s  94 750 12 $15.38 $184.56 803433000018
  28370 Bulldog  80 750 6 $18.74 $112.44 897076002003
  28368 Bulldog Mini  80 600 12 $18.00 $216.00 897076002027
  28625 Hendrick’s  88 750 6 $26.88 $161.28 083664990436
  28627 Hendrick’s  92 1000 6 $31.76 $190.56 083664868780
  28628 Hendrick’s  92 1750 6 $60.15 $360.90 083664869756
  28718 Pinnacle  80 1750 6 $18.12 $108.72 089708469227
  28795 Plymouth  82 750 6 $26.24 $157.44 652080000083
  28865 Tanqueray  94 375 24 $10.68 $256.32 088110110642
  28866 Tanqueray  94 750 12 $18.38 $220.56 088110110307
  28867 Tanqueray  94 1000 12 $22.88 $274.56 088110110406
  28868 Tanqueray  94 1750 6 $37.49 $224.94 088110110505
  28886 Tanqueray No. Ten  94 750 12 $25.50 $306.00 088110158606
  28890 Tanqueray Rangpur  82 750 12 $18.75 $225.00 088076168640
BRANDIES 
 AMERICAN GRAPE BRANDIES 
  52216 Cedar Ridge Brandy  80 750 6 $28.13 $168.78 859824001324
  53652 Cedar Ridge Grappa  81 375 12 $15.38 $184.56 859824001584
  52312 Christian Bros  80 200 24 $2.94 $70.56 086036815702
  52314 Christian Bros  80 375 24 $4.85 $116.40 086036815672
  52316 Christian Bros  80 750 12 $8.88 $106.56 086036815597
  52318 Christian Bros  80 1750 6 $17.75 $106.50 086036815474
  52319 Christian Bros Round  80 1000 12 $10.67 $128.04 086036825558
  52317 Christian Bros Square  80 1000 12 $10.67 $128.04 086036815559
  52146 Christian Bros Traveler  80 750 12 $8.88 $106.56 086036707045
  52186 Christian Bros VSOP Grand Reserve  80 750 12 $10.38 $124.56 086036710946
  52593 E & J VS  80 200 24 $2.94 $70.56 085000004210
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  52594 E & J VS  80 375 24 $4.83 $115.92 085000004265
  52596 E & J VS  80 750 12 $8.88 $106.56 085000004135
  52598 E & J VS  80 1750 6 $17.75 $106.50 085000004159
  52591 E & J VS Mini  80 500 12 $8.88 $106.56 085000003404
  52599 E & J VS Round  80 1000 12 $10.41 $124.92 085000004296
  52597 E & J VS Square  80 1000 12 $10.41 $124.92 085000004180
  52595 E & J VS Traveler  80 750 12 $8.88 $106.56 085000011126
  52580 E & J VSOP Superior Reserve  80 200 24 $3.36 $80.64 085000003794
  52581 E & J VSOP Superior Reserve  80 375 24 $5.25 $126.00 085000003831
  52582 E & J VSOP Superior Reserve  80 750 12 $10.50 $126.00 085000003817
  52579 E & J VSOP Superior Reserve Mini  80 500 12 $8.88 $106.56 085000003862
  52563 E & J XO Brandy  80 750 12 $12.00 $144.00 085000009154
  52806 Korbel  80 750 12 $8.55 $102.60 084704000078
  52835 Korbel PET  80 1750 6 $17.00 $102.00 084704000290
  52816 Korbel VSOP  80 750 6 $12.75 $76.50 084704000245
  53210 Paul Masson Grande Amber  80 100 48 $1.50 $72.00 021296006514
  53213 Paul Masson Grande Amber  80 200 24 $2.94 $70.56 021296006033
  53214 Paul Masson Grande Amber  80 375 24 $4.83 $115.92 021296006064
  53216 Paul Masson Grande Amber  80 750 12 $9.45 $113.40 021296006019
  53218 Paul Masson Grande Amber  80 1750 6 $18.00 $108.00 021296600309
  53211 Paul Masson Grande Amber Mini  80 600 10 $10.68 $106.80 021296600316
  53206 Paul Masson VSOP Grande Amber  80 750 12 $9.90 $118.80 021296006309
  53368 St. Charles  80 1750 6 $15.80 $94.80 080686026105
  53920 Two Jay’s Grappa  80 375 12 $12.68 $152.16 736211720443
 APRICOT BRANDIES 
  54056 Arrow  60 750 12 $8.07 $96.84 088352118604
  54057 Arrow  60 1000 12 $9.57 $114.84 088352118291
  54436 Mr. Boston  70 750 12 $6.75 $81.00 089000013104
  54444 Paramount  75 375 24 $5.33 $127.92 086816108390
  54446 Paramount  75 750 12 $8.22 $98.64 086816108345
  54447 Paramount  75 1000 12 $9.80 $117.60 086816108338
  54448 Paramount  75 1750 6 $16.94 $101.64 086816108321
 BLACKBERRY BRANDIES 
  54646 Arrow  60 750 12 $8.07 $96.84 088352119830
  54647 Arrow  60 1000 12 $9.57 $114.84 088352119823
  54706 Dekuyper  70 750 12 $6.30 $75.60 080686315407
  55066 Mr. Boston  70 750 12 $6.75 $81.00 089000013142
  55068 Mr. Boston  70 1750 6 $15.00 $90.00 089000001934
  55084 Paramount  75 375 24 $5.33 $127.92 086816108796
  55086 Paramount  75 750 12 $8.22 $98.64 086816108741
  55087 Paramount  75 1000 12 $9.80 $117.60 086816108734
  55088 Paramount  75 1750 6 $16.94 $101.64 086816108727
  55106 Phillips  70 750 12 $7.14 $85.68 087116017689
 CHERRY BRANDIES 
  55246 Arrow Wild Cherry  60 750 12 $8.07 $96.84 088352118949
  55504 Paramount  75 375 24 $5.33 $127.92 086816109199
  55506 Paramount  75 750 12 $8.22 $98.64 086816109144
 PEACH BRANDIES 
  56206 Paramount  75 750 12 $8.22 $98.64 086816109748
  56195 Paul Masson Peach Grande Amber  54 375 24 $4.58 $109.92 021296620017
  56196 Paul Masson Peach Grande Amber  54 750 12 $9.45 $113.40 021296620024
  56194 Paul Masson Peach Grande Amber Mini  54 600 10 $7.92 $79.20 021296620000
 MISCELLANEOUS  BRANDIES 
  53629 Cedar Ridge Apple  80 750 6 $28.13 $168.78 859824001331
  56666 Cedar Ridge Pear  80 375 6 $22.01 $132.06 859824001522
  56366 Dekuyper Coffee  60 750 12 $6.30 $75.60 080686329404
BRANDIES IMPORTED 
 IMPORTED GRAPE BRANDIES 
  47790 Courvoisier VS Cognac  80 200 24 $7.14 $171.36 080686961109
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  47785 Courvoisier VS Cognac  80 375 12 $12.14 $145.68 080686961086
  47786 Courvoisier VS Cognac  80 750 12 $23.63 $283.56 080686961048
  47776 Courvoisier VSOP Cognac  80 750 12 $30.71 $368.52 080686962045
  48154 Hennessy Black  86 375 12 $17.99 $215.88 081753816971
  48146 Hennessy Black  86 750 12 $33.74 $404.88 081753816971
  48099 Hennessy VS  80 200 24 $8.24 $197.76 088110150525
  48105 Hennessy VS  80 375 12 $14.63 $175.56 088110150624
  48106 Hennessy VS Cognac  80 750 12 $27.74 $332.88 088110150556
  48102 Hennessy VS Cognac  80 1200 8 $58.41 $467.28 088110150617
  48108 Hennessy VS Cognac  80 1750 6 $63.74 $382.44 088110150587
  48101 Hennessy VS Cognac Mini  80 600 10 $40.41 $404.10 088110150501
  48164 Hennessy VSOP Privilege  80 750 12 $46.50 $558.00 088110151058
  51506 Presidente (Pedro Domecq)  80 750 12 $12.74 $152.88 082422489335
  49084 Remy Martin 1738 Accord Royal  80 375 12 $19.35 $232.20 087236002831
  49086 Remy Martin 1738 Accord Royal  80 750 6 $40.49 $242.94 087236002114
  66295 Remy Martin V  40 200 24 $8.13 $195.12 087236108021
  66293 Remy Martin V  40 375 12 $12.53 $150.36 087236109042
  66296 Remy Martin V  80 750 6 $30.51 $183.06 087236108014
  49182 Remy Martin VSOP  40 100 24 $7.17 $172.08 087236002145
  49185 Remy Martin VSOP (Flask)  80 375 12 $15.66 $187.92 087236001216
  49189 Remy Martin VSOP Cognac  80 200 24 $8.13 $195.12 087236001131
  49186 Remy Martin VSOP Cognac  80 750 12 $32.24 $386.88 087236001162
  49156 Remy Martin XO Excellence  80 750 12 $147.15 $1,765.80 087236002381
  50686 St. Remy VSOP Napoleon  80 750 12 $10.50 $126.00 087236992002
  51696 Stock 84  80 750 12 $9.09 $109.08 088352129617
RUM 
 BARBADOS RUM 
  42936 10 Cane  80 750 6 $18.75 $112.50 088076164444
  42204 Blue Chair Bay Banana  34 750 12 $14.13 $169.56 856881004145
  42242 Blue Chair Bay Coconut  53 750 12 $14.13 $169.56 856881004015
  42244 Blue Chair Bay Coconut Spiced  53 750 12 $14.13 $169.56 856881004022
  42240 Blue Chair Bay White  80 750 12 $14.13 $169.56 856881004008
  44266 British Navy Pusser’s  95 750 6 $18.03 $108.18 088320005080
  42507 Mt. Gay Black Barrel  43 750 12 $22.49 $269.88 087236950538
  42666 Mt. Gay Eclipse  80 750 12 $14.25 $171.00 087236950033
  42686 Mt. Gay Extra Old  86 750 6 $29.99 $179.94 087236950149
  42437 Shellback Silver  80 750 12 $12.00 $144.00 085000020166
 JAMAICA RUM 
  42006 Appleton Estate V/X Light  80 750 12 $15.75 $189.00 636191003409
  42166 Myers’s Original Dark  80 750 12 $15.00 $180.00 087000007130
  42167 Myers’s Original Dark  80 1000 12 $18.75 $225.00 087000007123
 PUERTO RICO & VIRGIN ISLANDS RUM 
  43156 Bacardi 151 Prf  151 750 12 $20.25 $243.00 080480095406
  42370 Bacardi 8  80 750 12 $17.25 $207.00 080480505400
  43034 Bacardi Gold  80 375 24 $6.47 $155.28 080480025601
  43036 Bacardi Gold  80 750 12 $12.00 $144.00 080480025403
  43037 Bacardi Gold  80 1000 12 $14.25 $171.00 080480025304
  43038 Bacardi Gold  80 1750 6 $22.50 $135.00 080480025205
  43031 Bacardi Gold Mini  80 500 12 $8.31 $99.72 080480026202
  43035 Bacardi Gold PET  80 750 12 $12.00 $144.00 080480025465
  43046 Bacardi Select  80 750 12 $12.00 $144.00 080480055400
  43048 Bacardi Select  80 1750 6 $22.50 $135.00 080480055202
  43123 Bacardi Superior  80 200 48 $3.75 $180.00 080480015701
  43124 Bacardi Superior  80 375 24 $6.75 $162.00 080480015602
  43126 Bacardi Superior  80 750 12 $12.00 $144.00 080480015404
  43127 Bacardi Superior  80 1000 12 $14.25 $171.00 080480015305
  43128 Bacardi Superior  80 1750 6 $22.50 $135.00 080480015206
  43121 Bacardi Superior  Mini  80 500 12 $8.31 $99.72 080480016210
  43125 Bacardi Superior PET  80 750 12 $12.00 $144.00 080480015459
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  43120 Bacardi Superior PET  80 1750 6 $22.50 $135.00 080480015329
  44217 Barton Light  80 1000 12 $6.00 $72.00 080660559537
  43280 Caliche  40 750 6 $18.75 $112.50 082301756350
  43328 Captain Morgan White  80 750 12 $13.13 $157.56 082000766827
  43330 Captain Morgan White  80 1750 6 $26.63 $159.78 082000766858
  43325 Captain Morgan White Mini  80 500 12 $7.46 $89.52 082000766780
  43386 Castillo Silver  80 750 12 $6.24 $74.88 080480065409
  43387 Castillo Silver  80 1000 12 $7.34 $88.08 080480065300
  43388 Castillo Silver  80 1750 6 $12.50 $75.00 080480065201
  43366 Castillo Spiced  70 750 12 $6.24 $74.88 080480275402
  46112 Cedar Ridge Dark  80 750 6 $26.25 $157.50 859824001294
  46113 Clearheart  80 750 6 $16.95 $101.70 859824001249
  44486 Cruzan Dark  80 750 12 $10.25 $123.00 835229004436
  44487 Cruzan Dark  80 1000 12 $12.60 $151.20 835229004443
  44489 Cruzan Estate Diamond Dark  80 750 6 $15.74 $94.44 080686973270
  44497 Cruzan Estate Diamond Light  80 750 6 $15.74 $94.44 080686973287
  44516 Cruzan Light  80 750 12 $10.25 $123.00 835229004481
  43426 Don Q Cristal  80 750 12 $9.75 $117.00 082301750020
  44603 Five O’Clock  80 1000 12 $6.56 $78.72 084848610201
  46351 Hawkeye Light  80 1000 12 $6.51 $78.12 088352122342
  46350 Hawkeye Light  80 1750 6 $11.51 $69.06 088352122335
  45246 Paramount Gold  80 750 12 $6.51 $78.12 086816124147
  45247 Paramount Gold  80 1000 12 $6.51 $78.12 086816124130
  45248 Paramount Gold  80 1750 6 $11.76 $70.56 086816124123
  45245 Paramount Gold Traveler  80 750 12 $6.00 $72.00 086816124048
  45274 Paramount White  80 375 24 $4.44 $106.56 086816124598
  45276 Paramount White  80 750 12 $6.00 $72.00 086816124543
  45277 Paramount White  80 1000 12 $6.51 $78.12 086816124536
  45278 Paramount White  80 1750 6 $11.76 $70.56 086816124529
  45275 Paramount White Traveler  80 750 12 $6.00 $72.00 086816124642
  45419 Phillips White  80 1000 12 $6.68 $80.16 087116011526
  45418 Phillips White  80 1750 6 $12.00 $72.00 087116011519
  42777 Ron Zacapa 23YR  80 750 6 $33.00 $198.00 699013000550
  43848 Ronrico Silver Label (PR)  80 1750 6 $11.03 $66.18 080686141129
RUM 
 FLAVORED RUM 
  43076 Admiral Nelson Coconut  42 750 12 $8.67 $104.04 096749086436
  43077 Admiral Nelson Coconut  42 1000 12 $10.92 $131.04 096749086429
  43163 Bacardi Arctic Grape  70 750 12 $12.75 $153.00 080480401719
  43209 Bacardi Black Razz  70 750 12 $12.75 $153.00 080480003067
  43263 Bacardi Black Razz  70 1000 12 $15.75 $189.00 080480003050
  43051 Bacardi Dragon Berry  70 750 12 $12.75 $153.00 080480000271
  43050 Bacardi Dragon Berry  70 1000 12 $15.36 $184.32 080480000264
  43055 Bacardi Dragon Berry PET  70 750 12 $12.00 $144.00 080480005016
  43134 Bacardi Limon  70 375 12 $7.13 $85.56 080480355609
  43136 Bacardi Limon  70 750 12 $12.75 $153.00 080480355401
  43137 Bacardi Limon  70 1000 12 $15.75 $189.00 080480355302
  43138 Bacardi Limon  70 1750 6 $24.00 $144.00 080480355203
  43095 Bacardi Mango Fusion  70 750 12 $12.75 $153.00 080480004835
  43089 Bacardi Mango Fusion Mini  70 500 12 $6.47 $77.64 080480004866
  43116 Bacardi O  70 750 12 $12.75 $153.00 080480400026
  43117 Bacardi O  70 1000 12 $15.36 $184.32 080480400019
  43066 Bacardi Peach Red  70 750 12 $12.75 $153.00 080480402044
  43145 Bacardi Pineapple Fusion  70 750 12 $12.75 $153.00 080480003838
  43135 Bacardi Pineapple Fusion PET  70 750 12 $12.00 $144.00 080480005009
  43197 Bacardi Torched Cherry  70 750 12 $12.75 $153.00 080480000981
  43198 Bacardi Torched Cherry  70 1000 12 $15.36 $184.32 080480000974
  43210 Bacardi Wolf Berry  70 750 12 $12.75 $153.00 080480003135
  44350 Calico Jack Cherry  42 750 12 $9.45 $113.40 082844060426
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  45950 Calico Jack Tropical Punch  42 750 12 $9.45 $113.40 082844002006
  43415 Captain Morgan Lime Bite  70 750 12 $13.50 $162.00 082000750178
  43410 Captain Morgan Parrot Bay Coconut  42 750 12 $11.24 $134.88 087000202214
  43409 Captain Morgan Parrot Bay Coconut  42 1000 12 $14.25 $171.00 087000202207
  43232 Captain Morgan Parrot Bay Key Lime  42 750 12 $11.24 $134.88 082000741923
  43287 Captain Morgan Parrot Bay Mango  42 750 12 $11.24 $134.88 087000505032
  43219 Captain Morgan Parrot Bay Orange  42 750 12 $11.24 $134.88 082000002352
  43226 Captain Morgan Parrot Bay Passion Fruit  42 750 12 $11.24 $134.88 087000506947
  43282 Captain Morgan Parrot Bay Pineapple  42 750 12 $11.24 $134.88 087000505063
  43237 Captain Morgan Parrot Bay Strawberry  42 750 12 $11.24 $134.88 082000002253
  44419 Cruzan Black Cherry  42 750 12 $10.25 $123.00 080686970132
  44476 Cruzan Coconut  42 750 12 $10.25 $123.00 080686967712
  44561 Cruzan Key Lime  42 750 12 $10.25 $123.00 080686970538
  44499 Cruzan Mango  42 750 12 $10.25 $123.00 089016007111
  44536 Cruzan Orange  42 750 12 $10.25 $123.00 080686970378
  44565 Cruzan Passion Fruit  42 750 12 $10.25 $123.00 080686970491
  44568 Cruzan Peach  42 750 12 $10.25 $123.00 080686970590
  44456 Cruzan Raspberry  42 750 12 $10.25 $123.00 080686967736
  44557 Cruzan Strawberry  42 750 12 $10.25 $123.00 080686973096
  44520 Cruzan Vanilla  55 750 12 $10.25 $123.00 080686967743
  42566 Gosling’s Black Seal  80 750 12 $14.27 $171.24 721094199059
  77190 Havana Judge Cinnamon  70 750 12 $7.62 $91.44 858506004035
  46753 Havana Judge White  80 750 12 $7.62 $91.44 858506004028
  46430 Holstein  80 750 12 $14.39 $172.68 855061004005
  46432 Holstein Coconut  80 750 12 $15.14 $181.68 855061004012
  46434 Holstein Single Barrel Sippin’  80 750 12 $15.14 $181.68 855061004029
  42687 Malibu Black  70 750 12 $11.99 $143.88 089540520100
  42714 Malibu Coconut  42 375 24 $6.74 $161.76 089540449036
  42716 Malibu Coconut  42 750 12 $11.24 $134.88 089540448992
  42717 Malibu Coconut  42 1000 12 $15.74 $188.88 089540448978
  42718 Malibu Coconut  42 1750 6 $24.74 $148.44 089540449326
  42712 Malibu Coconut Mini  42 500 12 $7.43 $89.16 089540498683
  42723 Malibu Island Melon  42 750 12 $11.24 $134.88 089540510262
  42699 Malibu Mango  42 750 12 $11.24 $134.88 089540463087
  42218 Malibu Orange Float  42 750 12 $11.24 $134.88 089540521077
  42676 Malibu Passion Fruit  42 750 12 $11.24 $134.88 089540472393
  65767 Malibu Peach Sparkler  22 750 12 $12.74 $152.88 089540521060
  42703 Malibu Pineapple  42 750 12 $11.24 $134.88 089540463131
  42312 Malibu Red  70 750 12 $12.74 $152.88 089540520117
  65768 Malibu Sparkler  22 750 12 $12.74 $152.88 089540521053
  42299 Malibu Sundae  42 750 12 $11.24 $134.88 089540520537
  42317 Malibu Sunshine  42 750 12 $11.24 $134.88 089540520414
  42214 Malibu Swirl  42 750 12 $11.24 $134.88 089540520544
  42233 Sugar Island Coconut  92 750 12 $15.00 $180.00 085200027521
 SPICED RUM 
  43024 Admiral Nelson  70 375 24 $4.11 $98.64 096749086313
  43026 Admiral Nelson  70 750 12 $8.67 $104.04 096749086252
  43027 Admiral Nelson  70 1000 12 $10.92 $131.04 096749086283
  43028 Admiral Nelson  70 1750 6 $17.33 $103.98 096749086269
  43073 Admiral Nelson 101  101 750 12 $11.21 $134.52 096749086535
  43079 Admiral Nelson 101  101 1750 6 $22.41 $134.46 096749086511
  43984 Admiral Nelson Cherry  60 750 12 $8.67 $104.04 096749086344
  43986 Admiral Nelson Cherry  60 1750 6 $17.33 $103.98 096749086320
  43022 Admiral Nelson Mini  70 500 12 $5.67 $68.04 096749086276
  43025 Admiral Nelson Traveler  70 750 12 $8.67 $104.04 096749086245
  43205 Bacardi Oakheart  70 750 12 $11.25 $135.00 080480001520
  43201 Bacardi Oakheart Mini  70 500 12 $6.63 $79.56 080480001551
  43204 Bacardi Oakheart PET  70 750 12 $10.50 $126.00 080480004972
  44258 Blackheart Premium  93 750 12 $11.91 $142.92 096749011681
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  44306 Calico Jack  70 750 12 $8.67 $104.04 080686930341
  44292 Calico Jack Black  94 750 12 $11.81 $141.72 080686930402
  43333 Captain Morgan  70 200 48 $3.20 $153.60 087000002739
  43334 Captain Morgan  70 375 24 $7.50 $180.00 087000002777
  43336 Captain Morgan  70 750 12 $13.50 $162.00 087000002715
  43337 Captain Morgan  70 1000 12 $17.63 $211.56 087000002708
  43338 Captain Morgan  70 1750 6 $27.00 $162.00 087000201156
  43244 Captain Morgan 100 Prf  100 750 12 $15.00 $180.00 082000741985
  1799 Captain Morgan Barrel  70 1750 6 $27.00 $162.00 082000759102
  43302 Captain Morgan Black  94 750 12 $16.50 $198.00 082000757900
  43331 Captain Morgan Mini  70 500 12 $8.25 $99.00 087000506336
  43285 Captain Morgan PET  70 750 12 $13.50 $162.00 087000001930
  43316 Captain Morgan Private Stock  80 750 12 $17.18 $206.16 087000201781
  43318 Captain Morgan Private Stock  80 1750 6 $29.25 $175.50 087000202443
  43296 Captain Morgan Silver  70 750 12 $12.75 $153.00 087000003323
  43418 Captain Morgan Tattoo  70 750 12 $13.13 $157.56 087000505179
  46685 Caribbean Mist Rum  80 750 6 $24.30 $145.80 736983898203
  44448 Cruzan 9  70 750 12 $10.25 $123.00 080686967842
  74752 Hook’s  70 750 12 $11.91 $142.92 085592147951
  46686 Island Bay Rum  90 750 6 $21.45 $128.70 736983898197
  42511 Kirk & Sweeney  80 750 6 $33.14 $198.84 089105310115
  46503 Kraken Black  94 375 12 $9.00 $108.00 811538013086
  46504 Kraken Black  94 750 12 $15.00 $180.00 811538013024
  46506 Kraken Black  94 1750 6 $23.73 $142.38 811538013024
  44657 Lady Bligh  72 1000 12 $10.50 $126.00 086816517338
  44658 Lady Bligh  72 1750 6 $15.75 $94.50 086816517321
  43510 Malibu Island  60 750 12 $11.99 $143.88 089540520896
  43512 Malibu Island  60 1750 6 $25.49 $152.94 089540520919
  46750 Rogue Hazelnut  80 750 12 $33.20 $398.40 095301144058
  77317 Rondiaz  60 1000 12 $10.01 $120.12 084279906102
  77318 Rondiaz  60 1750 6 $15.00 $90.00 084279901671
  45884 Sailor Jerry  92 375 24 $7.20 $172.80 083664869121
  45886 Sailor Jerry  92 750 12 $14.48 $173.76 083664864461
  45887 Sailor Jerry  92 1000 12 $17.67 $212.04 083664868377
  45888 Sailor Jerry  92 1750 6 $28.88 $173.28 083664868735
  42444 Shellback  80 750 12 $12.00 $144.00 085000020234
  42230 Sugar Island  92 750 12 $15.00 $180.00 085200027545
  42984 Trader Vics Private Selection  70 1750 6 $15.00 $90.00 084279971247
  46687 White Sand Rum  80 750 6 $27.00 $162.00 736983898210
COCKTAILS 
 AMERICAN COCKTAILS 
  59154 1800 Ultimate Margarita  19 1750 6 $14.25 $85.50 811538019156
  56828 Bacardi Cocktails Mojito  30 1750 6 $15.00 $90.00 080480015114
  57092 Bacardi Cocktails Strawberry Daiquiri  30 1750 6 $15.00 $90.00 080480001070
  56870 Bacardi Cocktails Strawberry Daiquiri Light  30 1750 6 $15.00 $90.00 080480003333
  56850 Bacardi Party Drinks Bahama Mama  20 1750 6 $10.47 $62.82 080480806040
  56840 Bacardi Party Drinks Hurricane  25 1750 6 $10.47 $62.82 080480806002
  56846 Bacardi Party Drinks Rum Island Iced Tea  25 1750 6 $10.47 $62.82 080480806026
  56843 Bacardi Party Drinks Zombie  25 1750 6 $10.47 $62.82 080480806156
  56957 Bartenders Hot Sex  25 1000 12 $7.92 $95.04 084380425035
  56958 Bartenders Hot Sex  25 1750 6 $13.97 $83.82 084380425011
  57051 Barton Long Island Iced Tea  75 1000 12 $6.15 $73.80 080660640037
  58801 Captain Morgan Long Island Iced Tea  34 1750 6 $16.50 $99.00 082000743507
  57168 Chi-Chi’s Chocolate Malt  25 1750 6 $9.75 $58.50 080660000404
  57161 Chi-Chi’s Churro  25 1750 6 $9.75 $58.50 080660018867
  57125 Chi-Chi’s Gold Margarita  25 1750 6 $9.75 $58.50 089000546916
  57120 Chi-Chi’s Long Island Iced Tea  25 1750 6 $9.75 $58.50 089000548811
  57148 Chi-Chi’s Margarita w/Tequila  25 1750 6 $9.75 $58.50 089000018758
  57129 Chi-Chi’s Mexican Mudslide  25 1750 6 $9.75 $58.50 089000547814
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  80058 Chi-Chi’s Orange Cream  25 1750 6 $9.75 $58.50 080660018850
  57157 Chi-Chi’s Pina Colada w/Rum  25 1750 6 $9.75 $58.50 089000500307
  57176 Chi-Chi’s Skinny Long Island Iced Tea  25 1750 6 $9.75 $58.50 089000016013
  57174 Chi-Chi’s Skinny Margarita  20 1750 6 $9.75 $58.50 089000015559
  57158 Chi-Chi’s Strawberry Margarita w/Tequila  20 1750 6 $9.75 $58.50 089000019182
  57144 Chi-Chi’s White Russian  25 1750 6 $9.75 $58.50 089000549818
  58106 Club Cocktails Brass Monkey  32 750 12 $5.21 $62.52 820007235164
  58488 Club Lime Margarita  19.9 1750 6 $12.75 $76.50 082000764151
  58516 Club Peach Daiquiri Pouch  10 200 24 $1.50 $36.00 082000763963
  58550 Club Strawberry Margarita  19.9 1750 6 $12.75 $76.50 082000764236
  58548 Club Strawberry Margarita Pouch  10 200 24 $1.50 $36.00 082000763970
  59037 Desert Island Long Island Iced Tea Cocktail  75 1000 12 $6.54 $78.48 088004015213
  59231 Ice Box Mudslide  25 1750 6 $10.14 $60.84 088004015947
  58840 Jose Cuervo Authentic Grapefruit Tangerine Margari  19 1750 6 $12.30 $73.80 082000758723
  59068 Jose Cuervo Authentic Iced Teagarita Margarita  20 750 12 $9.63 $115.56 811538012232
  59069 Jose Cuervo Authentic Iced Teagarita Margarita  20 1750 6 $15.75 $94.50 811538012249
  58872 Jose Cuervo Authentic Light Lime Margarita  19 1750 6 $12.30 $73.80 082000755104
  58885 Jose Cuervo Authentic Light Wild Berry Margarita  20 1750 6 $12.30 $73.80 082000757825
  58836 Jose Cuervo Authentic Lime Margarita  19 750 12 $6.93 $83.16 082000190332
  58835 Jose Cuervo Authentic Lime Margarita  19 800 6 $6.93 $41.58 082000729921
  58838 Jose Cuervo Authentic Lime Margarita  19 1750 6 $12.30 $73.80 082000190325
  58888 Jose Cuervo Authentic Lime Margarita 4pk Cans  16 800 6 $5.82 $34.92 811538011730
  58882 Jose Cuervo Authentic Lime Margarita Pouch  20 1750 6 $12.30 $73.80 811538011792
  58860 Jose Cuervo Authentic Mango Margarita  19 1750 6 $12.30 $73.80 082000745624
  58890 Jose Cuervo Authentic Strawberry Lime Margarita 4pk Cans  16 800 6 $5.82 $34.92 811538011747
  58866 Jose Cuervo Authentic Strawberry Margarita  19 750 12 $6.93 $83.16 082000190356
  58868 Jose Cuervo Authentic Strawberry Margarita  19 1750 6 $12.30 $73.80 082000190349
  58892 Jose Cuervo Authentic Teagarita Margarita 4pk Cans  20 800 6 $5.82 $34.92 811538011754
  58873 Jose Cuervo Authentic Watermelon Margarita  19 1750 6 $12.30 $73.80 082000754909
  58876 Jose Cuervo Golden Margarita  25 750 12 $9.63 $115.56 082000730354
  58875 Jose Cuervo Golden Margarita  25 1750 6 $15.75 $94.50 082000730361
  58886 Jose Cuervo Light White Peach Margarita  19 1750 6 $12.30 $73.80 811538011587
  62061 Kahlua Frozen Mudslide  25 1750 6 $11.99 $71.94 089540416373
  62089 Kahlua RTD White Russian  25 1750 6 $11.99 $71.94 089540423241
  62369 Malibu Blue Hawaiian  25 1750 6 $11.24 $67.44 089540520575
  62376 Malibu Pina Colada Light  25 1750 6 $11.24 $67.44 089540520599
  62382 Malibu Rum Punch Cocktail In A Bag  30 1750 6 $11.24 $67.44 089540520032
  62400 Margaritaville Classic Lime Margarita  19 1750 6 $10.53 $63.18 086024008086
  62405 Margaritaville Last Mango Margarita  19 1750 6 $10.53 $63.18 086024008253
  62422 Margaritaville Skinny Island Punch  20 1750 6 $10.53 $63.18 086024014964
  62420 Margaritaville Skinny Margarita  20 1750 6 $10.53 $63.18 086024009991
  62097 Paramount Long Island Iced Tea  72 1000 12 $6.75 $81.00 086816110331
  58828 Parrot Bay Light Lime Margarita  19.9 1750 6 $12.75 $76.50 082000764540
  58824 Parrot Bay Lime Margarita  19.9 1750 6 $12.75 $76.50 082000764533
  58819 Parrot Bay Mudslide  25 1750 6 $12.36 $74.16 082000761600
  58821 Parrot Bay Orange Pineapple Dream  25 1750 6 $12.36 $74.16 082000761648
  58816 Parrot Bay Pina Colada Pouch  30 1750 6 $12.36 $74.16 082000761624
  58826 Parrot Bay Strawberry Margarita  19.9 1750 6 $12.75 $76.50 082000764557
  58814 Parrot Bay Tropical Rum Punch Pouch  30 1750 6 $12.36 $74.16 082000761662
  76767 Phillips Long Island Iced Tea  40 1000 12 $6.42 $77.04 087116036628
  63522 Salvador’s Margarita 200ml-4pack  20 800 6 $5.33 $31.98 088352120133
  63530 Salvador’s Original Margarita PET  26 1750 6 $8.25 $49.50 088352128580
  63683 Salvador’s Strawberry Margarita 200ml-4Pack  20 800 6 $5.33 $31.98 088352120607
  63545 Sauza Sparkling Lime Margarita  19.9 750 12 $10.23 $122.76 080686851011
  63543 Sauza Sparkling Mango Margarita  19.9 750 12 $10.23 $122.76 080686851035
  63541 Sauza Sparkling Wild Berry Margarita  19.9 750 12 $10.23 $122.76 080686851059
  63351 Skinnygirl Grapefruit Margarita  20 750 12 $9.44 $113.28 080686110279
  63355 Skinnygirl Margarita  25 750 12 $9.44 $113.28 892049000758
  63358 Skinnygirl Mojito  19.9 750 12 $9.44 $113.28 080686110231
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  63357 Skinnygirl Pina Colada  20 750 12 $9.44 $113.28 080686110033
  63361 Skinnygirl Sparkling Margarita  19.9 750 12 $9.44 $113.28 080686110415
  63362 Skinnygirl Sweet Rita  19.9 750 12 $9.44 $113.28 080686110484
  63363 Skinnygirl Sweet Rita  19.9 1750 6 $14.16 $84.96 080686110507
  63354 Skinnygirl White Cranberry Cosmo  19 750 12 $9.44 $113.28 080686110026
  63359 Skinnygirl White Peach Margarita  25 750 12 $9.44 $113.28 080686110101
  71529 Tooters Ala Bama Slama  30 375 12 $8.63 $103.56 762317030704
  77545 Tooters Apple-tini  30 375 12 $8.63 $103.56 762317030988
  72448 Tooters Blu-Dacious Kamikazi  30 375 12 $8.63 $103.56 762317030070
  63959 UV Blue (Raspberry) Lemonade PET  25 1750 6 $8.96 $53.76 087116013803
  63963 UV Pink (Lemonade) Cocktail PET  25 1750 6 $8.96 $53.76 087116013766
CORDIALS & LIQUEURS 
 AMERICAN AMARETTO 
  73986 Di Amore  42 750 12 $9.00 $108.00 082928399824
  71886 E Dolce  42 750 12 $5.01 $60.12 088004016463
  76486 Paramount  50 750 12 $5.07 $60.84 086816100349
  76487 Paramount  50 1000 12 $6.08 $72.96 086816600931
  76488 Paramount  50 1750 6 $12.11 $72.66 086816100325
 IMPORTED AMARETTO 
  64136 Disaronno  56 750 12 $20.79 $249.48 050037014501
  64135 Disaronno  56 375 12 $11.25 $135.00 050037014518
 ANISETTE 
  85316 Paramount  50 750 12 $6.87 $82.44 086816100547
CORDIALS & LIQUEURS 
 COFFEE LIQUEURS 
  67341 Avion Espresso  70 750 6 $14.99 $89.94 080432107652
  72816 Caffe Lolita  40 750 12 $7.50 $90.00 088352120577
  73136 Chila  48 750 12 $7.46 $89.52 088004016852
  67426 Copa De Oro Mexican  42 750 12 $8.81 $105.72 096749003204
  67495 Irishman Irish  21 750 12 $22.01 $264.12 086785581064
  67524 Kahlua  40 375 24 $9.74 $233.76 089540145631
  67526 Kahlua  40 750 12 $17.99 $215.88 089540122717
  67527 Kahlua  40 1000 12 $22.86 $274.32 089540122700
  67528 Kahlua  40 1750 6 $37.49 $224.94 089540122694
  67536 Kahlua Especial  70 750 12 $19.49 $233.88 089540447063
  67540 Kahlua French Vanilla  40 750 12 $17.99 $215.88 089540493398
  67522 Kahlua Mini  40 500 12 $9.90 $118.80 089540504612
  67571 Kahlua Mocha  40 750 12 $17.99 $215.88 089540504582
  67556 Kamora  40 750 12 $9.45 $113.40 080686250401
  67557 Kamora  40 1000 12 $12.59 $151.08 080686250203
  67586 Kapali  53 750 12 $8.58 $102.96 089708005203
  67757 Patron XO Cafe  70 375 12 $10.28 $123.36 721733000371
  67595 Patron XO Café  70 750 6 $21.75 $130.50 721733801190
  67590 Patron XO Cafe Mini  70 300 10 $13.65 $136.50 721733001422
 CREAM LIQUEURS 
  71424 Adult S’Mores  15 750 12 $14.13 $169.56 857913002092
  67866 Amarula  34 750 12 $16.64 $199.68 083300048729
  79986 Arrow Creme De Cassis  30 750 12 $6.75 $81.00 088352118703
  68022 Bailey’s Carmel Irish  34 750 12 $19.88 $238.56 086767701763
  68043 Bailey’s Coffee Irish  34 750 12 $19.88 $238.56 086767702289
  68047 Bailey’s Hazelnut Irish  34 750 12 $19.88 $238.56 086767703842
  68034 Bailey’s Original Irish  34 375 12 $10.50 $126.00 086767210098
  68036 Bailey’s Original Irish  34 750 12 $19.88 $238.56 086767210067
  68037 Bailey’s Original Irish  34 1000 12 $25.88 $310.56 086767210043
  68038 Bailey’s Original Irish  34 1750 6 $39.74 $238.44 086767210029
  68039 Bailey’s Original Irish  34 2400 4 $43.07 $172.28 086767701350
  68031 Bailey’s Original Irish Mini  34 1000 4 $37.88 $151.52 086767700933
  68049 Bailey’s Vanilla Cinnamon Irish  34 750 12 $19.88 $238.56 086767704382
  68126 Carolan’s Irish  34 750 12 $11.55 $138.60 721059517508
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  68127 Carolan’s Irish  34 1000 12 $14.66 $175.92 721059511001
  73140 Chila Orchata  27 750 12 $13.01 $156.12 088004016395
  73435 Cruzan Velvet Cinn  30 750 12 $15.74 $188.88 080686973539
  80136 E & J Cask & Cream  34 750 12 $8.25 $99.00 085000003961
  68306 Emmets Irish  34 750 12 $9.00 $108.00 086767240064
  74086 Godiva  30 750 12 $25.50 $306.00 087000003118
  74089 Godiva Dark Chocolate  30 750 12 $25.50 $306.00 082000003779
  74090 Godiva White Chocolate  30 750 12 $25.50 $306.00 087000005518
  68526 Irishman  17 750 12 $14.51 $174.12 086785581057
  80296 Kringle Cream  30 750 6 $18.75 $112.50 859266003160
  80326 Mc Guires Original  34 750 12 $9.62 $115.44 086024016418
  68611 McCormick’s Irish  34 750 12 $9.60 $115.20 085592117046
  80438 Ricura  25 750 6 $15.00 $90.00 084279988382
  73052 Rumchata  27 375 12 $11.13 $133.56 890355051112
  73055 Rumchata  27 750 12 $18.75 $225.00 890355051198
  73053 Rumchata  27 1000 6 $24.51 $147.06 890355051105
  73054 Rumchata  27 1750 6 $36.51 $219.06 890355051136
  73051 Rumchata Mini  27 500 12 $13.31 $159.72 890355051143
  80456 Ryan’s  34 750 12 $10.05 $120.60 086024015435
  80457 Ryan’s  34 1000 12 $10.85 $130.20 086024015428
  80458 Ryan’s  34 1750 6 $17.31 $103.86 086024015411
  68846 St. Brendan’s Superior Irish  34 750 12 $11.54 $138.48 088352107264
  68842 St. Brendan’s Superior Irish  34 1000 12 $16.04 $192.48 088352115085
  65200 Tequila Rose  30 750 12 $14.00 $168.00 085592121043
  65199 Tequila Rose  30 1000 12 $18.00 $216.00 085592121036
  65204 Tequila Rose Mini  30 500 6 $9.95 $59.70 085592121081
  80498 Whisper Creek Tennessee Sipping  40 750 6 $18.38 $110.28 794504445626
 CREME DE ALMOND 
  80396 Paramount  50 750 12 $6.98 $83.76 086816100141
 DARK CREME DE CACAO 
  78036 Arrow  30 750 12 $6.75 $81.00 088352118727
  78456 Paramount  50 750 12 $6.98 $83.76 086816100943
 WHITE CREME DE CACAO 
  78616 Arrow  30 750 12 $6.75 $81.00 088352118710
  78866 Paramount  50 750 12 $6.98 $83.76 086816101148
 GREEN CREME DE MENTHE 
  79026 Arrow  30 750 12 $6.75 $81.00 088352118741
  79336 Paramount  50 750 12 $6.98 $83.76 086816101544
 WHITE CREME DE MENTHE 
  79816 Paramount  50 750 12 $6.98 $83.76 086816101742
CORDIALS & LIQUEURS 
 PEPPERMINT SCHNAPPS 
  80574 Arrow  54 375 24 $3.39 $81.36 088352119038
  80576 Arrow  54 750 12 $5.13 $61.56 088352118857
  80577 Arrow  54 1000 12 $5.76 $69.12 088352118482
  80578 Arrow  54 1750 6 $10.58 $63.48 088352118253
  80571 Arrow Mini  54 500 12 $6.83 $81.96 088352117539
  80686 DeKuyper Blustery Peppermint Burst  60 750 12 $5.16 $61.92 080686353409
  80687 DeKuyper Blustery Peppermint Burst  60 1000 12 $5.79 $69.48 080686353201
  80826 Ice 101  101 750 12 $14.01 $168.12 089708003513
  80827 Ice 101  101 1000 12 $14.81 $177.72 089708003506
  83370 Ice Hole Mint  75 750 12 $7.73 $92.76 087116035607
  81204 Paramount  50 375 24 $3.42 $82.08 086816101995
  81206 Paramount  50 750 12 $5.57 $66.84 086816101940
  81207 Paramount  50 1000 12 $6.09 $73.08 086816101933
  81208 Paramount  50 1750 6 $10.62 $63.72 086816101926
  81196 Paramount Traveler  50 750 12 $5.57 $66.84 086816101841
  81536 Schoolcraft’s Original Wondermint  70 750 6 $21.00 $126.00 859266003177
  81406 Thunder 101  101 750 12 $11.25 $135.00 086816111345
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 APPLE SCHNAPPS 
  84159 99 Apples  99 750 12 $11.70 $140.40 089000118359
  82604 DeKuyper Sour Apple Pucker  30 375 24 $4.61 $110.64 080686395607
  82606 DeKuyper Sour Apple Pucker  30 750 12 $9.45 $113.40 080686395409
  82607 DeKuyper Sour Apple Pucker  30 1000 12 $11.43 $137.16 080686395201
  82600 DeKuyper Sour Apple Pucker PET  30 1750 6 $17.31 $103.86 080686395126
  82605 DeKuyper Sour Apple Pucker Traveler  30 750 12 $9.45 $113.40 080686395430
 BUTTERSCOTCH SCHNAPPS 
  81966 Arrow Mcdale’s  30 750 12 $6.14 $73.68 088352118659
  82786 DeKuyper Buttershots  30 750 12 $9.45 $113.40 080686319405
  82787 DeKuyper Buttershots  30 1000 12 $11.43 $137.16 080686319207
  82780 DeKuyper Buttershots Traveler  30 750 12 $9.45 $113.40 080686319436
  83363 Ice Hole  80 750 12 $7.73 $92.76 087116035539
  84486 Paramount  44 750 12 $6.14 $73.68 086816106945
 CINNAMON SCHNAPPS 
  71446 After Shock Cinnamon  80 750 12 $17.31 $207.72 080686281405
  71441 After Shock Cinnamon Mini  80 500 12 $23.75 $285.00 080686281900
  82613 DeKuyper Hot Damn!  30 375 24 $4.61 $110.64 080686373605
  82611 DeKuyper Hot Damn!  30 750 12 $9.45 $113.40 080686373407
  82610 DeKuyper Hot Damn!  30 1000 12 $11.43 $137.16 080686373209
  82881 DeKuyper Hot Damn! 100 Prf  100 750 12 $10.16 $121.92 080686374404
  82618 DeKuyper Hot Damn! PET  30 1750 6 $17.31 $103.86 080686373124
  82612 DeKuyper Hot Damn! Traveler  30 750 12 $9.45 $113.40 080686373438
  82956 Firewater  100 750 12 $14.01 $168.12 089708000154
  82957 Firewater  100 1000 12 $14.81 $177.72 089708000482
  84636 Phillips Hot 100  100 750 12 $11.18 $134.16 087116017610
 GRAPE SCHNAPPS 
  82636 DeKuyper Grape Pucker  30 750 12 $9.45 $113.40 080686393405
  82637 DeKuyper Grape Pucker  30 1000 12 $11.43 $137.16 080686393207
 PEACH SCHNAPPS 
  82126 Arrow  34 750 12 $6.14 $73.68 088352118840
  82127 Arrow  30 1000 12 $7.13 $85.56 088352118475
  72434 Big Peach Liqueur  40 375 12 $13.64 $163.68 855037005050
  82844 DeKuyper Peachtree  30 375 24 $4.61 $110.64 080686365624
  82846 DeKuyper Peachtree  30 750 12 $9.45 $113.40 080686365402
  82847 DeKuyper Peachtree  30 1000 12 $11.43 $137.16 080686365204
  82849 DeKuyper Peachtree  PET  30 1750 6 $17.31 $103.86 080686365129
  82840 DeKuyper Peachtree Traveler  30 750 12 $9.45 $113.40 080686365433
  84456 Paramount  44 750 12 $6.14 $73.68 086816106549
  84457 Paramount  44 1000 12 $6.98 $83.76 086816106532
 RASPBERRY SCHNAPPS 
  82146 Arrow  30 750 12 $6.14 $73.68 088352118864
  82147 Arrow  30 1000 12 $7.13 $85.56 088352118499
  73456 DeKuyper Luscious Razzmatazz  33 750 12 $9.45 $113.40 080686356400
  82836 DeKuyper Raspberry Pucker  30 750 12 $9.45 $113.40 080686398400
  82837 DeKuyper Raspberry Pucker  30 1000 12 $11.43 $137.16 080686398202
 ROOT BEER SCHNAPPS 
  82826 DeKuyper  45 750 12 $9.45 $113.40 080686347408
  82827 DeKuyper  45 1000 12 $11.43 $137.16 080686347200
  84617 Phillips  41 1000 12 $8.25 $99.00 087116034617
 SPEARMINT SCHNAPPS 
  82187 Arrow  54 1000 12 $7.13 $85.56 088352118529
CORDIALS & LIQUEURS 
 STRAWBERRY SCHNAPPS 
  82820 DeKuyper Strawberry Pucker  30 750 12 $9.45 $113.40 080686184409
  84496 Paramount  44 750 12 $6.14 $73.68 086816105344
 TROPICAL FRUIT SCHNAPPS 
  82857 DeKuyper Island Punch Pucker  30 1000 12 $11.43 $137.16 080686340201
  83906 Maui Blue Hawaiian  30 750 12 $5.51 $66.12 089708003360
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  83907 Maui Blue Hawaiian  30 1000 12 $6.81 $81.72 089708003353
 WATERMELON SCHNAPPS 
  82866 DeKuyper Watermelon Pucker  30 750 12 $9.45 $113.40 080686396406
  82867 DeKuyper Watermelon Pucker  30 1000 12 $11.43 $137.16 080686396208
 MISCELLANEOUS SCHNAPPS 
  84170 99 Bananas  99 750 12 $11.70 $140.40 080660620053
  84172 99 Bananas Mini  99 600 10 $8.91 $89.10 080660620992
  84166 99 Blackberries  99 750 12 $11.70 $140.40 089000515950
  84153 99 Cinnamon  99 750 12 $11.70 $140.40 080660113722
  84143 99 Cinnamon Mini  99 600 10 $8.91 $89.10 080660113760
  81126 99 Peppermint  99 750 12 $11.70 $140.40 080660000022
  81124 99 Peppermint Mini  99 600 10 $8.91 $89.10 080660000053
  84399 99 Whipped Cream  99 750 12 $11.70 $140.40 089000993079
  3285 99 Whipped Cream Mini  99 3000 2 $44.55 $89.10 089000993086
  73517 DeKuyper Cactus Juice  30 1000 12 $11.43 $137.16 080686322207
  82626 DeKuyper Cherry Pucker  30 750 12 $9.45 $113.40 080686394402
  82627 DeKuyper Cherry Pucker  30 1000 12 $11.43 $137.16 080686394204
  82898 DeKuyper Mixed Berry Medley  30 1000 12 $11.43 $137.16 080686369202
  83348 Ice Hole Cherry Schapps  40 750 12 $7.73 $92.76 087116035423
  67296 Yukon Jack Perma Frost  100 750 12 $14.25 $171.00 082000124870
 IMPORTED SCHNAPPS 
  69611 Dr. McGillicuddy’s Apple Pie  42 750 12 $12.48 $149.76 088004009724
  69634 Dr. McGillicuddy’s Cherry  30 375 24 $8.00 $192.00 088004148249
  69636 Dr. McGillicuddy’s Cherry  30 750 12 $13.01 $156.12 088004148225
  69637 Dr. McGillicuddy’s Cherry  30 1000 12 $16.50 $198.00 088004148218
  69638 Dr. McGillicuddy’s Cherry  30 1750 6 $21.99 $131.94 088004148201
  69631 Dr. Mcgillicuddy’s Cherry Mini  30 500 12 $7.44 $89.28 088004148263
  69646 Dr. McGillicuddy’s Lemon Drop  42 750 12 $13.01 $156.12 088004002206
  69654 Dr. McGillicuddy’s Mentholmint  48 375 24 $8.00 $192.00 088004144067
  69656 Dr. McGillicuddy’s Mentholmint  48 750 12 $13.01 $156.12 088004144043
  69657 Dr. McGillicuddy’s Mentholmint  48 1000 12 $16.50 $198.00 088004144036
  69658 Dr. McGillicuddy’s Mentholmint  48 1750 6 $21.99 $131.94 088004144029
  69706 Dr. McGillicuddy’s Root Beer  42 750 12 $12.48 $149.76 088004009601
  69666 Dr. McGillicuddy’s Vanilla  48 750 12 $13.01 $156.12 088004144647
  69667 Dr. McGillicuddy’s Vanilla  48 1000 12 $16.50 $198.00 088004144630
  65065 Goldschlager Cinnamon  87 375 12 $10.70 $128.40 086767500090
  65066 Goldschlager Cinnamon  87 750 12 $19.50 $234.00 086767500069
  65061 Goldschlager Cinnamon Mini  87 600 10 $23.45 $234.50 086767500120
  69945 Rumple Minze Peppermint  100 375 12 $10.70 $128.40 086767520098
  69946 Rumple Minze Peppermint  100 750 12 $19.50 $234.00 086767520067
  69947 Rumple Minze Peppermint  100 1000 12 $23.63 $283.56 086767520043
  69940 Rumple Minze Peppermint Mini  100 500 12 $20.25 $243.00 086767703798
 TRIPLE SEC 
  86112 DeKuyper  30 1000 12 $3.33 $39.96 080686381204
  86250 Juarez  30 750 12 $3.75 $45.00 088352110073
  86251 Juarez  30 1000 12 $3.32 $39.84 088352109985
  86310 La Prima  30 1000 12 $4.50 $54.00 086816553336
  86390 Montezuma  30 1000 12 $3.20 $38.40 080660650135
  86506 Paramount  50 750 12 $5.00 $60.00 086816102749
  86507 Paramount  50 1000 12 $5.63 $67.56 086816102732
  86637 Tortilla  27 1000 12 $4.52 $54.24 088004016593
 ROCK & RYE 
  85796 Mr. Boston  54 750 12 $7.40 $88.80 089000013586
  74740 Slow and Low  84 750 6 $15.75 $94.50 898804009004
 WHISKEY LIQUEUR 
  27454 Cinerator  91 750 12 $11.93 $143.16 096749000210
  27453 Cinerator Mini  91.1 500 12 $6.38 $76.56 096749000227
  73721 Evan Williams Cinnamon Reserve  70 750 12 $11.91 $142.92 096749021284
  73702 Evan Williams Honey Reserve  70 750 12 $11.91 $142.92 096749021802
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  64864 Fireball Cinnamon  66 375 24 $8.00 $192.00 088004144722
  64856 Fireball Cinnamon  66 200 12 $5.00 $60.00 088004144739
  64866 Fireball Cinnamon  80 750 12 $13.47 $161.64 088004146689
  64867 Fireball Cinnamon  80 1000 12 $17.01 $204.12 088004144678
  64868 Fireball Cinnamon  66 1750 6 $23.00 $138.00 088004009281
  64858 Fireball Cinnamon Mini  66 3000 1 $44.58 $44.58 088004144708
  64865 Fireball Cinnamon PET  66 750 12 $13.01 $156.12 088004144692
  27585 Hot Stuff  70 750 12 $10.73 $128.76 087116014213
  86666 Jeremiah Weed 100 Prf Bourbon  100 750 12 $9.65 $115.80 082000154846
  86746 Prichard’s Sweet Lucy  70 750 6 $19.50 $117.00 812164000419
  86883 Southern Comfort  70 200 48 $3.77 $180.96 088544019160
  86884 Southern Comfort  70 375 24 $6.81 $163.44 088544019139
  86886 Southern Comfort  70 750 12 $14.78 $177.36 088544019054
  86887 Southern Comfort  70 1000 12 $18.72 $224.64 088544018941
  86888 Southern Comfort  70 1750 6 $28.74 $172.44 088544018910
  86916 Southern Comfort 100 Prf  100 750 12 $17.48 $209.76 088544018156
  86918 Southern Comfort 100 Prf  100 1750 6 $33.35 $200.10 088544018019
  86806 Southern Comfort Bold Black Cherry  70 375 24 $6.81 $163.44 088544000632
  86807 Southern Comfort Bold Black Cherry  70 750 12 $14.78 $177.36 088544000625
  77089 Southern Comfort Lime  55 750 12 $14.78 $177.36 088544000052
  86881 Southern Comfort Mini  70 500 12 $7.07 $84.84 088544019184
  86885 Southern Comfort PET  70 750 12 $14.78 $177.36 088544014318
  86796 Southern Host  100 750 12 $8.06 $96.72 096749213887
  77479 Sweet Revenge  77 200 24 $4.13 $99.12 793573833495
  77472 Sweet Revenge  38.5 750 6 $16.47 $98.82 793573839244
  67264 Yukon Jack Canadian  100 375 24 $7.88 $189.12 082000125389
  67266 Yukon Jack Canadian  100 750 12 $13.88 $166.56 082000125259
  67267 Yukon Jack Canadian  100 1000 12 $17.63 $211.56 082000125044
 DISTILLED SPIRITS SPECIALTY 
  86684 Firefly Apple Pie Moonshine  60 750 12 $14.82 $177.84 897291000662
  86685 Firefly Blackberry Moonshine  71 750 12 $14.82 $177.84 897291000624
  86686 Firefly Caramel Moonshine  60 750 12 $14.82 $177.84 897291000679
  86680 Firefly Cherry Moonshine  58 750 12 $14.82 $177.84 897291000686
  86681 Firefly Peach Moonshine  61 750 12 $14.82 $177.84 897291000648
  86688 Firefly Strawberry Moonshine  41 750 12 $14.82 $177.84 897291000693
  75087 Juarez Gold  80 1000 12 $7.38 $88.56 088352119519
  48361 Kelt VSOP  40 750 6 $62.52 $375.12 758371721016
  76049 Midnight Moon 100 Prf  100 750 6 $16.50 $99.00 851767001294
  76035 Midnight Moon Apple Pie  70 375 6 $10.88 $65.28 851767001256
  76036 Midnight Moon Apple Pie  70 750 6 $16.50 $99.00 851767001140
  76042 Midnight Moon Blackberry  100 750 6 $16.50 $99.00 851767001201
  76043 Midnight Moon Blueberry  100 375 6 $10.88 $65.28 851767001287
  76044 Midnight Moon Blueberry  100 750 6 $16.50 $99.00 851767001195
  76038 Midnight Moon Cherry  100 750 6 $16.50 $99.00 851767001157
  76032 Midnight Moon Original  80 750 6 $16.50 $99.00 851767001027
  76039 Midnight Moon Strawberry  100 375 6 $10.88 $65.28 851767001263
  76040 Midnight Moon Strawberry  100 750 6 $16.50 $99.00 851767001164
  76227 Montezuma Blue  80 1000 12 $6.75 $81.00 080660352039
  86724 Ole Smoky Apple Pie Moonshine  40 750 12 $19.50 $234.00 856011004007
  86730 Ole Smoky Blackberry Moonshine  40 750 12 $19.50 $234.00 856011004052
  86728 Ole Smoky Cherry Moonshine  100 750 12 $19.50 $234.00 856011004021
  86731 Ole Smoky Lemon Drop Moonshine  40 750 12 $20.01 $240.12 856011004083
  27324 Ole Smoky Original Corn Moonshine  100 750 12 $20.01 $240.12 856011004045
  86732 Ole Smoky Peach Moonshine  40 750 12 $20.01 $240.12 856011004083
  86764 Sipp’n Sweet Corn  80 375 12 $15.75 $189.00 855677003003
  66231 The Anejo by Porfidio  79 750 6 $96.51 $579.06 876868000106
  77487 Tortilla Gold DSS  80 1000 12 $6.77 $81.24 088004015077
  77497 Tortilla Silver DSS  80 1000 12 $6.77 $81.24 088004015138
  77577 Twenty Grand  80 750 6 $25.50 $153.00 812459010505
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 MISC. AMERICAN CORDIALS & LIQUEURS 
  86661 Bella Limoncello  25 750 12 $14.79 $177.48 616641412746
  86663 Bella Orangecello  25 750 12 $14.79 $177.48 616641412739
  72953 Cedar Ridge Lamponcella  64 375 12 $12.00 $144.00 859824001270
  72954 Cedar Ridge Mangocella  64 375 12 $12.00 $144.00 859824001386
  72722 Christian Brothers Honey  70 750 12 $8.15 $97.80 086036862775
  73533 DeKuyper 03  80 750 12 $18.11 $217.32 080686405023
  85526 DeKuyper Blue Curacao  48 750 12 $7.88 $94.56 080686316404
  73526 DeKuyper Melon  46 750 12 $9.45 $113.40 080686345404
  73596 DeKuyper Michigan Cherry  30 750 12 $9.45 $113.40 080686415015
  73452 DeKuyper Pomegranate Pleasure  30 750 12 $9.45 $113.40 080686367406
  80096 DeKuyper Signature Creme De Banana  56 750 12 $7.88 $94.56 080686333401
  74772 Howdys Apple Pie  40 750 6 $13.34 $80.04 859824001508
  74790 Ice Surge Berry Blizzard  70 750 12 $13.38 $160.56 080686117018
  74792 Ice Surge Tropical Freeze  70 750 12 $13.38 $160.56 080686117056
  73500 John Dekuyper Fleur  40 750 12 $18.11 $217.32 080686422013
  73540 John Dekuyper Rouge  33 750 12 $18.11 $217.32 080686424017
  77723 Juggs Blueberry Bazoombas  30 750 12 $21.89 $262.68 091037065117
  77727 Juggs Cherry Cha-Chas  25 750 12 $21.89 $262.68 091037693761
  77724 Juggs Cherry Cha-Cha’s  30 750 12 $21.89 $262.68 091037065094
  77725 Juggs Strawberry Sistas  30 750 12 $21.89 $262.68 091037065100
  75213 Kinky Blue  34 375 12 $7.50 $90.00 084279992341
  75214 Kinky Blue  34 750 12 $15.00 $180.00 084279991535
  75212 Kinky Blue Mini  34 500 6 $7.44 $44.64 084279991528
  75209 Kinky Pink  34 375 12 $7.50 $90.00 084279989457
  75211 Kinky Pink  34 750 12 $15.00 $180.00 084279983431
  75208 Kinky Pink Mini  34 500 6 $9.93 $59.58 084279985978
  76478 Pama Pomegranate  34 750 6 $14.75 $88.50 096749940035
  85606 Paramount Blue Curacao  30 750 12 $5.63 $67.56 086816101445
  76526 Paramount Melon  44 750 12 $7.95 $95.40 086816104149
  86919 Spiked Apple Spirits  30 750 6 $21.00 $126.00 855340004016
  77570 Travis Hasse’s Apple Pie  40 750 12 $11.91 $142.92 896459002029
  77568 Travis Hasse’s Cherry Pie  30 750 12 $11.91 $142.92 896459002036
  77573 Travis Hasse’s Cow Pie  30 750 12 $11.91 $142.92 814794010486
IMPORTED CORDIALS & LIQUEURS 
 MISC. IMPORTED CORDIALS & LIQUEURS 
  64000 Absente  110 750 12 $34.01 $408.12 689768211028
  64147 Aperol  22 750 6 $18.38 $110.28 086785900001
  64336 B&B D.O.M  80 750 12 $29.25 $351.00 080480545406
  64356 Barenjager Imp Honey  70 750 6 $22.38 $134.28 083089533003
  64446 Berentzen Apple  40 750 12 $15.51 $186.12 752245220018
  64481 Bols Yogurt  30 750 6 $15.51 $93.06 080915114474
  64636 Campari Italian Aperitivo  48 750 12 $22.50 $270.00 721059047500
  64601 Caravella Limoncello  56 750 6 $16.88 $101.28 080660776057
  64676 Chambord Liqueur Royale De France  33 750 12 $27.84 $334.08 833000345310
  64736 Citronge  80 750 12 $20.63 $247.56 721733700042
  64776 Cointreau  80 750 12 $29.99 $359.88 087236565107
  64645 Domaine de Canton  56 750 6 $27.83 $166.98 793573762764
  64876 Drambuie Scotch  80 750 12 $31.50 $378.00 080480302023
  64996 Frangelico  40 750 12 $20.25 $243.00 721059987509
  65017 Galliano  84 375 24 $16.13 $387.12 080915112111
  65124 Grand Marnier Cordon Rouge  80 375 24 $20.04 $480.96 088110931049
  65126 Grand Marnier Cordon Rouge  80 750 12 $34.97 $419.64 811538015271
  65127 Grand Marnier Cordon Rouge  80 1000 12 $38.33 $459.96 088110931025
  66936 Grangala Triple Orange  80 750 12 $16.53 $198.36 086024018832
  65194 Hpnotiq  34 375 12 $9.53 $114.36 736040012856
  65195 Hpnotiq  34 750 6 $14.75 $88.50 736040011064
  65229 Hpnotiq Harmonie  34 750 6 $14.75 $88.50 096749003143
  65191 Hpnotiq Mini  34 600 8 $18.66 $149.28 736040012771
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  65144 Il Tramonto Limoncello  60 750 6 $15.00 $90.00 084279979472
  65185 Irish Mist Honey  70 750 6 $17.75 $106.50 721059507509
  65253 Jagermeister  70 200 48 $5.27 $252.96 083089660402
  65254 Jagermeister  70 375 24 $9.78 $234.72 083089660358
  65256 Jagermeister  70 750 12 $18.08 $216.96 083089524001
  65257 Jagermeister  70 1000 12 $23.31 $279.72 083089660150
  65258 Jagermeister  70 1750 6 $39.08 $234.48 083089660174
  65251 Jagermeister Mini  70 1200 5 $44.30 $221.50 083089660112
  65426 Licor 43  62 750 12 $21.15 $253.80 083664853540
  65536 Lucid Absinthe  124 750 6 $48.75 $292.50 094922743770
  65896 Metaxa Ouzo  80 750 12 $15.75 $189.00 087236210243
  67006 Midori Melon  40 750 12 $17.25 $207.00 088857003306
  65134 Mysambuca  40 750 6 $24.57 $147.42 758371800094
  66107 OR-G  34 750 6 $18.75 $112.50 898093002236
  66226 Pimm’s Cup No. 1  50 750 12 $15.00 $180.00 088004143541
  64816 Romana Black Sambuca  80 750 12 $19.88 $238.56 086767221063
  66636 Romana Sambuca  84 750 12 $19.50 $234.00 086767220066
  66810 Solerno Blood Orange  80 750 6 $27.00 $162.00 083664870202
  66836 St. Germain  40 750 6 $29.25 $175.50 898804001008
  77786 Tuaca Perfect Chill  70 750 12 $17.16 $205.92 083300044776
  67159 Ty Ku Premium Liqueur  40 750 6 $19.01 $114.06 736040018254
  67192 X Rated Fusion  34 750 6 $21.99 $131.94 681425014010
  67194 X Rated Fusion  34 1000 6 $28.01 $168.06 681425042006
  67278 Yeni Raki  90 750 12 $17.24 $206.88 088076178540
AMERICAN ALCOHOL 
 AMERICAN ALCOHOL 
  41846 Everclear  151 750 12 $13.50 $162.00 088352123097
  27260 Everclear Lightnin  90 750 6 $22.50 $135.00 088352127620
  27310 Prichard’s Lincoln County Lightning  90 750 6 $15.60 $93.60 812164111955
DECANTERS & SPECIALTY ITEMS 
 DECANTERS & SPECIALTY PACKAGES 
  808 2 Gingers w/2 Glasses  80 750 6 $18.11 $108.66 080686294054
  1361 Absolut Citron w/Cranberry Juice  80 750 6 $17.24 $103.44 080432107638
  730 Absolut w/2 Citron 50ml & 2 Mandrin 50ml  80 950 6 $17.24 $103.44 080432108888
  734 Absolut w/50ml Citron & Mandrin  80 750 12 $17.24 $206.88 835229000308
  4071 Bacardi 8 Gift Box  80 750 6 $15.75 $94.50 080480505400
  4059 Belvedere Pure Ice Crush  80 750 6 $25.73 $154.38 081753824938
  43322 Captain Morgan 1671  70 750 12 $14.99 $179.88 082000766315
  4127 Captain Morgan Original Spiced 1.75L w/CM White 200ml  70 1950 6 $27.00 $162.00 082000769712
  4109 Captain Morgan Original Spiced 1.75L w/CM White 200ml Tray Pack 70 1950 6 $27.00 $162.00 082000769712
  4041 Cedar Ridge Brandy 3 Btl Gift Pack  80 1125 4 $65.25 $261.00 859824001591
  796 Cedar Ridge Whiskey 3 Btl Gift Pack  80 1125 4 $65.25 $261.00 859824001607
  780 Crown Royal 1.75L w/50ml CR Maple & CR Black  80 1850 6 $47.25 $283.50 082000769699
  692 Crown Royal 1.75L w/50ml CR Maple & CR Black Tray Pack  80 1850 6 $47.25 $283.50 087000700604
  10812 Crown Royal 75th Anniversary  80 750 6 $56.22 $337.32 082000003731
  632 Death’s Door Gin & Tonic  94 750 6 $22.25 $133.50 859266003092
  4079 Drambuie w/Pitcher  80 750 6 $30.00 $180.00 080480005047
  661 El Mayor 50ml Trial Pack  80 150 20 $11.25 $225.00 088352128191
  770 Gentleman Jack w/Jigger  80 750 6 $29.19 $175.14 082184201336
  1014 Glenmorangie 10 YR Discovery Pack w/3 50ml  87 900 6 $34.49 $206.94 081753818395
  1258 Glenmorangie Taster Pack  89 400 6 $22.26 $133.56 081753822231
  1931 Hennessy Black Gift Box  86 750 12 $33.74 $404.88 081753815554
  2666 Hennessy VS Flask Sleeve  80 200 24 $8.24 $197.76 081753815615
  48172 Hennessy VS Shepard Fairey  80 750 12 $27.74 $332.88 081753824990
  3120 Jack Daniel’s Tennessee Honey w/2 Glasses New 70 750 12 $21.80 $261.60 082184234037
  65248 Jagermeister Spice  50 750 12 $18.08 $216.96 083089662000
  3136 Jagermeister T-Shirt Pack  70 750 12 $18.08 $216.96 083089660952
  3310 Jagermeister w/Flask  70 750 12 $18.08 $216.96 083089660983
  411 Jim Beam Black w/Grill Mitt  86 750 6 $20.48 $122.88 080686034117
Code Name Proof Size Pack  Btl. Cost  Cs. Cost  UPC
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  19081 Jim Beam Operation Homefront  80 1750 6 $29.91 $179.46 080686001300
  866 Johnnie Walker Blue w/2 Glasses  80 750 3 $195.00 $585.00 088076178922
  772 Kinky Summer Pack w/2 375ml  34 750 6 $15.00 $90.00 084279993720
  3838 Malibu Counter Unit New 60 250 24 $4.49 $107.76 089540521022
  680 Malibu w/50ml Black & Red  42 850 12 $11.24 $134.88 089540448992
  1838 Malibu w/Dole Pineapple Juice New 42 1750 3 $24.74 $74.22 089540496054
  760 Ole Smoky Lemon Drop Moonshine w/Mason Jar & Pour Spout  40 750 6 $19.76 $118.56 856011004311
  3526 Patron Rainbow Pack  80 150 20 $15.08 $301.60 721733000241
  4114 Rumchata Iced Coffee Pack  27 750 6 $18.75 $112.50 890355001193
  88152 Sauza 901 Silver w/Music Download Gift Carton  80 750 6 $23.61 $141.66 056655002000
  3685 Sauza Silver w/Margarita Mix  80 750 6 $13.40 $80.40 080686837039
  37976 Skyy Vodka Glow  80 750 12 $15.02 $180.24 721059007504
  37977 Skyy Vodka Glow  80 1000 6 $18.53 $111.18 721059010009
  4129 Smirnoff w/Smirnoff Raspberry 200ml Tray Pack  80 1950 6 $22.13 $132.78 082000769705
  3891 St. Germain w/Carafe  40 750 6 $29.25 $175.50 898804001206
  874 The Glenlivet w/50ml 15YR & 18YR  80 850 6 $32.99 $197.94 080432900956
  3337 Wild Turkey American Honey Shot Tap  71 750 6 $23.25 $139.50 721059000017
DISCLAIMER: Prices in this publication reflect the current pricing for the applicable period. Other factors affect the final wholesale price, 
including the 9 cent bottle deposit and surcharge, 50 cents per bottle split case fee, as well as any temporary price reductions and other 
specials offered by suppliers.
SPIRITS OF THE NORTH 
BY ALIA AKKAM
Note: This excerpt is printed with permis-
sion from the January/February 2014 
issue of StateWays—the Beverage Alcohol 
Merchandising Magazine for Control States.
Americans’ fascination with—and pre-
dilection for—brown spirits continues 
to accelerate. Whether it’s sipping a sin-
gle-malt Scotch, making a homemade 
Manhattan with rye, collecting the finest 
bottles of bourbon, or kicking back with 
a simple shot of Jameson, whiskies have 
gained significant attention—and all signs 
indicate the streak will continue. Amid 
the amber-hued flood, however, the one 
segment of the category that has often 
shied away from the limelight is Canadian 
whisky. But with clamored-for flavored 
expansions and craft newcomers, spirits 
from the Great White North are sought 
after now more than ever before.
At New York wine and spirits retailer 
Whiskey & Wine Off 69, owner Frank 
Giresi says he’s seen the Canadian whis-
ky drinker evolve from “a Seagram’s, 
Canadian Club, and Crown Royal crowd.” 
A younger demographic frequenting 
his store now fancies themselves whisky 
geeks, and they want to sample every bot-
tle they can.” Giresi thinks educating his 
staff first and then his customers through 
frequent tastings is key to building inter-
est in different brands. “The growth of 
the whiskey category in general,” he says, 
“has really helped Canadian whisky.”
One of the most familiar Canadian 
whisky brands on retail shelves is Beam 
Global’s Canadian Club—which certain-
ly got a helpful mainstream boost as a 
favorite of Don Draper on Mad Men. 
Rob Tucker, senior brand manager of 
Canadian Club Canada, says that the 
brand has managed to stay at the top 
through its new spokesman, an integral 
part of their campaign strategy. “We’ve 
found a fun and relevant way to share 
Canadian Club’s history and heritage 
through our Canadian Club Chairman. 
Our target consumers love him and his 
Whisky Whisdoms.”
Brown-Forman’s Canadian Mist is 
another category behemoth. Pedro 
Berrueco, senior brand manager, says 
Canadian Mist has gained a number of 
loyal drinkers. “The premium and pre-
mium plus Canadian price segments 
are driving growth for the most part. 
However, a few brands in the value price 
segment have also generated modest 
growth, including Canadian Mist, which 
has significantly improved its volume 
trend. Buoyed, the brand decided to ven-
ture into the appealing world of flavors 
with Peach Mist, Maple Mist, Cinnamon 
Mist, and Vanilla Mist. “Our intent is to 
provide consumers with a new and excit-
ing ‘brown spirit experience.’ ”
Constellation Brands’ well-known 
Black Velvet brand also capitalizes on 
customers’ affinity for flavor. On the 
heels of its Black Velvet Toasted Caramel 
Flavored whisky, it debuted Black Velvet 
Cinnamon Rush, which hints of clove, 
allspice, vanilla, and orange peel.
Diageo’s beloved Crown Royal hit a 
home run with the unveiling of Crown 
Royal Maple Finished. “Through that 
specific product launch and with Cabin 
Fever, we grew a new flavor—maple—
within the exciting flavored whisky seg-
ment,” says Yvonne Briese, VP whisky, 
Diageo North America.
Kevin Richards, whisky and specialty 
brands director for Sazerac Company, 
says that its Rich & Rare Reserve brand, a 
peppery upgrade from the original sweet 
and creamy R&R, continues to expand 
across the United States. “Recent innova-
tion within the category and overall con-
sumer growing interest in brown spirits 
has help Canadian whisky brands get a 
fresh look from consumers who not only 
value Canadian whisky’s fantastic mix-
ability, but also the stunning complexity 
of newer, higher end offerings like our 
Caribou Crossing Single Barrel.”
Richard McLeod, brand director, North 
American Whisky, Pernod Ricard USA, is 
quick to point out that Canadian whisky 
is the largest imported whiskey category 
in the United States, signifying upward 
of $4.8 billion at retail. “The best part of 
the story is that in recent years, American 
consumers are now enjoying a whole new 
Canadian whisky expands its appeal with a range of new product offerings and flavors.
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range of super-premium Canadian whiskies. A variety of spirits have 
been coming out of Canadian distilleries for quite a while now, but 
only recently have Americans seen so many at once alongside the 
handful of well-known brands,” he notes. “It’s the perfect storm. 
There has been a real explosion of new consumers, as well as a 
maturing of current consumers into explorers and discoverers in the 
category. Consumers are demanding a huge variety now. Gone are 
the days when you could just have those bigger brands. They are still 
extremely important, but variety is now critical.”
HELP YOUR CUSTOMERS DISCOVER ALL 
CANADIAN WHISKY OFFERS
Help your customers explore the wide variety of Canadian whiskys 
by highlighting the new flavors offered by category brand leaders 
as well as the unique rich taste of small-batch offerings. Encourage 
them to sip the whisky neat or over ice to experience both the full-
bodied and the more subtle tastes. Also suggest they use Canadian 
whisky in mixed drinks, including these longtime favorites.
Manhattan
Serve in a chilled Manhattan or cocktail glass.
2-3 ounces Canadian whisky or flavored whisky
½-1 ounce sweet vermouth
Dash of bitters
Maraschino cherry, orange slice, and/or other garnish of choice
Combine the whisky, sweet vermouth, and bitters in a mixing glass; add fresh ice, 
and stir well. Strain the mixed drink into the prepared serving glass; garnish as 
desired.
Highball
Serve in a chilled highball or other tall, narrow glass.
2-3 ounces Canadian whisky or flavored whisky
2-4 ounces club soda, seltzer water, or other carbonated beverage of choice
Place a few cubes of fresh ice in the prepared serving glass. Add the whisky, and 
top with the club soda.
Black Hawk
Serve in a chilled rocks or old-fashioned glass.
1-2 ounces Canadian whisky or flavored whisky
1-2 ounces sloe gin
½-1 ounce freshly squeezed lemon juice
Orange slice
Maraschino cherry
Pour the whisky, sloe gin, and lemon juice into a shaker half-filled with cracked ice. 
Shake vigorously, and strain the mixed drink into the prepared serving glass over 
fresh ice. Garnish with the orange slice and maraschino.
Whiskey Sour
Serve in a chilled sour glass.
2-3 ounces Canadian whisky or flavored whisky
¾-1 ounce freshly squeezed lemon juice
1-1¼ teaspoons sugar
Orange slice
Maraschino cherry
Combine the whisky, lemon juice, and sugar in a shaker half-filled 
with fresh ice. Shake vigorously, and strain the mixed drink into 
the prepared serving glass. Garnish with the orange slice and 
maraschino cherry.
Whisky and Cola
Serve in a chilled highball or other tall, narrow glass.
1½–2 ounces Canadian whisky or flavored whisky
Cola of choice, chilled
Pour the whisky into the prepared serving glass over fresh ice. Top 
with cola.
Basic Canadian Old-Fashioned
Serve in a chilled old-fashioned glass.
1½-2 ounces Canadian whisky or flavored whisky
½-1 teaspoon orange-flavored liqueur
Dash of freshly squeezed lemon juice
Dash of bitters
Lemon and orange twists
Combine the whisky, liqueur, lemon juice, and bitters in a shaker 
half-filled with fresh ice; shake vigorously. Strain the mixed drink 
over fresh ice in the prepared serving glass. Garnish with the lemon 
and orange twists. 
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*This article is intended to provide 
general information for reference only 
and should not be considered legal 
advice or a substitute for legal counsel. 
Scan the icon below with your mobile phone to 
read more Legally Speaking articles.
SPEAKING
LEGALLY
Get the free mobile app at http://gettag.mobi
YOU HAVE QUESTIONS. 
WE HAVE ANSWERS. 
Do you have a question about 
Iowa laws, administrative rules, 
Division policies or anything else 
that affects you and your business? 
If you need clarification on an issue, 
chances are that others do too. 
Submit your questions by email to 
Schaffer@IowaABD.com and use 
“legally speaking” as the subject of 
your email.
A PRIVILEGE 
THAT CATERS 
TO LICENSEES
must be a location that meets all of 
the following criteria:
•	 Attendees	 are	 limited	 to	 the	
bona fide social host and invited 
guests; the general public may not 
have access at the time alcoholic 
beverages are kept, dispensed and 
consumed.
•	 Not	of	a	commercial	nature.	
•	 Goods	 or	 services	 are	 not	 sold	
or purchased at the time alcoholic 
beverages are dispensed and 
consumed. 
•	 Use	of	the	location	was	obtained	
without charge or rent or any other 
thing of value was exchanged for its 
use.
•	 No	admission	fee	or	other	kind	of	
entrance fee, fare, ticket, donation 
or charge is made or required of 
invited guests to enter.
•	 Not	a	licensed	premises.
For those licensees that don’t 
qualify for the catering privilege 
there is always the possibility of 
transferring a license or obtaining a 
special event license.
License Transfers
A license may be transferred within 
the boundaries of the approving 
local authority. The minimum 
transfer period is 24 hours. All 
selling and serving of alcoholic 
beverages must cease at the original 
location during the transfer period. 
Only those alcoholic beverages 
permitted by the license may be 
sold on the premises to which the 
license has been transferred. A 
license transfer must be applied 
for and approved by the local 
authority and the Iowa Alcoholic 
Beverages Division. 
The location a license is being 
transferred to may not already be 
a licensed premise. If the location 
does hold a license, that licensee 
may file a premise update to 
unlicense a portion of their premises 
allowing the transferring licensee 
to apply for a transfer to the newly 
unlicensed area.
Special Event Licenses
A special event license allows the 
license holder to sell and dispense 
alcoholic beverages for a shorter 
period of time; a 5-day license is 
the shortest special event license 
available. Licensing requirements 
for a 5-day license are the same 
as the requirements for an annual 
license of the same class.
Conclusion 
Summer and fall are perfect times 
for festivities and with many 
alternatives, licensees may choose 
what licensing option best suites 
the occasion. To review your special 
event questions with a licensing 
specialist contact the Division 
at 1-866-469-2223, option 1 or 
515-281-7400, option 1.
Licensees looking to cater food and alcoholic beverages at a 
wedding, birthday party, anniversary 
or any private event will find the 
catering privilege a valuable addition 
to a liquor license. And the best part 
of adding the catering privilege is 
that it doesn’t cost a thing! 
The catering privilege is available to 
licensees that hold an annual class 
“B” or “C” liquor license. The catering 
privilege allows these licensees to 
provide and serve alcoholic liquor, 
wine, and beer as part of a food 
catering service for a private social 
gathering in a private place. The 
food and alcoholic beverages must 
be served to guests of the private 
social gathering without cost and 
neither the host of the event or the 
licensee may solicit donations in 
payment for the food or alcoholic 
beverages. A licensee catering 
food and alcoholic beverages must 
maintain a record that includes the 
date the catering was provided and 
the name and address of the host of 
the event.
For the event to qualify as a private 
social gathering, the private place 
Watermelon Martini
Serve in a chilled or frosted cocktail glass.
1½-2 ounces chilled watermelon-flavored vodka
Generous dash dry vermouth
Generous dash sweet vermouth
Chunk of watermelon
Pour the vodka into a mixing glass or shaker 
half-filled with ice; add dashes of dry and sweet 
vermouth (vary the amount of vermouth depending 
on whether it needs to be a dry or wet/sweet 
martini). Stir or shake gently to mix, 
and immediately strain the mixed 
drink into the prepared serving 
glass over fresh ice, if desired. 
Garnish with the chunk of 
watermelon.
Watermelon-
Flavored 
Margarita
Serve in a chilled 
margarita glass 
rimmed with 
w a t e r m e l o n -
flavored sugar.
2 cups 
crushed ice
1 small 
slice 
watermelon 
cut into 
chunks
1-1½ 
ounces 
watermelon-
flavored 
liqueur
1-1½ ounces 
white or gold 
tequila
½-1 ounce 
freshly squeezed 
lime or lemon juice
½ ounce triple sec or 
other orange-flavored 
liqueur
½ ounce sour mix
Put the ice in a heavy-duty 
blender, and add the remaining 
ingredients. Blend until slushy but 
still firm; pour the mixed drink into the 
prepared serving glass.
Watermelon-Flavored Daiquiri
Serve in a chilled daiquiri glass.
2-2½ ounces watermelon-flavored rum
Juice of ½ lime
½ teaspoon superfine sugar
Small cubes of watermelon
Combine the rum, lime juice, and sugar in a shaker 
half-filled with ice, and shake vigorously. Strain the 
mixed drink into the chilled serving glass. Garnish 
with watermelon cubes.
*Variation: To make a frozen daiquiri, combine 
the ingredients in a heavy-duty blender; add at 
least 4 ounces of crushed ice, and blend at low 
speed until “snowy.” Pour the mixed drink into the 
serving glass.
Watermelon-Flavored Coco Loco
Mix this cocktail in a coconut shell, and serve it with 
a straw.
1 coconut
1 ounce fresh pineapple juice
1 ounce watermelon-flavored gin
1 ounce watermelon-flavored rum
1 ounce watermelon-flavored tequila
½ fresh lime
Simple syrup or superfine sugar to taste
Slice or chunk of watermelon
Carefully saw off the top of the coconut; keep the 
coconut “milk” in the shell. Pour in the pineapple 
juice, gin, rum, and tequila; squeeze the lime over 
the drink. Add fresh ice and simple syrup to taste; 
stir well. Garnish with the watermelon.
Salty Dog
Serve in a chilled or frosted glass rimmed with watermel-
on-flavored sugar.
2-3 ounces watermelon-flavored vodka
3-4 ounces fresh grapefruit juice
Slice or chunk of watermelon
Fill the prepared serving glass one-third full with 
fresh ice. Add the vodka and juice; stir gently. 
Garnish with the watermelon
continued from page 12
continued on page 49
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INTRODUCING JI
M BEAM® KENTU
CKY FIRE.™ 
REAL KENTUCKY
 BOURBON WITH 
A BLAST OF FIER
Y CINNAMON.
®
Jim Beam® Kentucky Fire,™ Kentucky Straight Bourbon Whiskey Infused with Cinnamon Liqueur, 35% Alc./Vol. ©2014 James B. Beam Distilling Co., Clermont, KY.
